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Traduzcamos al castellano los 
titulares que aparecen hoy en al-
gunos periódicos. 
"Cienfuegos y Rodas le abren 
las puertas de la Cámara a Fe-
rrara." Eso dice un colega gu-
bernamental poseído de justa in-
dignación. 
Hace cinco meses se necesitó 
del concurso de todas las villas 
para cerrarle a Ferrara esas mis-
mas puertas que hoy Cienfuegos y 
Rodas le franquean, por lo que 
deducimos que en política, al re-
vés que en la vida corriente, es 
más fácil abrir que cerrar. 
Mañana se celebra la fiesta del 
trabajo. 
Y en tal virtud mañana holga-
remos. 
Nos place la lógica y esperamos 
que, de acuerdo con ella, se esta-
blezca la fiesta perpetua de la 
holganza, trabajando. 
"Se está robando en los mue-
lles." 
(Y por qué los muelles van a 
ser una excepción? 
"Fulano de Tal en grave aprie-
to." 
Fulano de Tal es un banquero. 
Y el periódico nos cuenta ciertas 
cosas que únicamente pueden in-
teresar al banquero o al perió-
dico. 
"Los chauffeurs desean la li-
bertad de los que se hallan de-
tenidos." 
Noble proceder y más noble 
todavía si pidieran el retorno a 
este picaro mundo de los que se 
despidieron* para siempre entre las 
ruedas de sus autos. 
Pero no sigamos. Hoy contra 
nuestra costumbre no lo vemos 
todo de color de rosa. ¿Y para 
qué echarnos enemigos por gus-
to? 
Pasamos el año echándole 
flores al mundo entero y poner-
nos bien con el Gobierno y de-
jar a la oposición agradecida y 
halagar a los negros sin que se 
ofendan los blancos, aplaudir a 
los aliados sin insultar grosera-
mente a los alemanes, darle la 
razón a Wilson sin quitársela a 
los italianos, decir que los espiri-
tistas están locos sin que se indig-
nen los locos, y exponer nuestros 
pensamientos sin tener que batir-
nos y no batimos y que no nos 
tengan por cobarde y tampoco 
nos tomen por matones, es sin 
duda de ningún género una labor 
muy ardua y muy meritoria que 
no estamos dispuestos a estropear 
en un momento de mal humor y 
en vísperas de la fiesta del tra-
bajo. 
Las ternes en'as lili s 
En la Junta Central Electoral nos 
han informado que faltando ya muy 
pocos escrutinios, puedo- asegurante 
que han triunfado los siguientes can-
didatos en las elecciones de las Vi-
llas: 
XTnionictas: Germán W. del Ríe, 
Ferrara, Mario Ruiz Mesa y Rafael 
Grosso. 
Zayistas: Juan Espinosa y Agustín 
Cruz. 
Conservadores: Carrillo. Soto, Ca-
brer?, Valdés Aray, Giménez, Casañas, 
Consuegra y Adolfo Nuñez de Villavi-
cencio. 
I m p o r t a n t e 
r o b o d e J o y a s 
En la casa número 149, al.-os. de la 
L^ile de Máximo Gómez, domicilio del 
señor Carlos Martínez Cantero, se co-
?etio-!Jn robo ae Prendas per valor ae ?2.500. 
Las prendas robadas pertenecían a 
las señoras Pidelirm y Ofelia Losa 
Villamil, quienes los habían dado al 
primero en depósito. 
Se ignora quien o quienes fueran 
los autores del hecno. 
L O S C O N Q U I S T A D O R E S 
{ P O E M A , E N S I E T E C A N T O S ) 
C a n t o S e g u n d o , - A S T U R I A S -
iPiódigos y verdes valles asturianos, 
donde junto al hórreo que encierra ios granos, 
en las perfumadas tardes abrileñas, 
al son de las gaitas y los tamboriles, 
cascabeleantes danzas pastoriles 
riman los zuecos con las almadreñas, 
mientras a la sombra de los robledales 
roncos estribillos acompasa el coro, 
y en ios amplios vasos de toscos metales 
espuma la sidra sus sueños de oro; 
y su gracia ingenua muestra el caserío, 
con sus rojos techos y su parda torre, 
sobre los cristala* sonoros del río 
que entre los vallados y los setos corre; 
y el So!, en Poniente, deshoja un tesoro 
de rosas de fuego, rojas y amarillas, 
y en los henos frescos mugen las novillas 
bajo la encelada lujuria del toro... 
\ 
¡Aldeas de Asturias, cual nidos de azores 
de los altos picachos pendientes!... 
Torrenteras y rústicos puentes, 
abetos y heléchos; rebaños, pastores; 
ásperas veredas llenas de zarzales, 
y vuestros nevados montes pensativos, 
os dan el encanto de las Pastorales 
y los Nacimientos de los Primitivos! 
Y cuando en el alba vibran los rabeles 
y alguna zampoña sus cantos desgrana, 
y a misa primera llama la campana, 
parece que un Angel les grita a los fieles: 
—¡Aleluya! ¡Hossanna! . . . En aquella aldee 
perdida en los montes, junto aquel casebre 
que entre la neblina matinal humea. 
Cristo vino al mundo, dentro de un pesebre!.. .-
¡Boscajes de Asturias!... En las alboradas 
alegran los sotos, y las hondonadas 
con sus bulliciosas risas cristalinas 
las mozas que trinan, como golondrinas, 
colmando en las claras fuentes sus ferradas, 
mientras la calandria saluda a la aurora, 
y con sus brillantes perlas azogadas 
el chorro argentino, al brotar, añora 
los dulces preludios de un cuento de Hadas: 
—Erase que era una reina mora... — 
Y esparcen las brisas, en lánguido vuelo, 
su aterciopelada caricia olorosa, 
como si lloviesen pétalos de rosa 
desde los jardines celestes del cielo!... 
¡Montes asturianos!... 
Gruñidos de osos y aullidos de lobos... 
Curvas femeninas tienen ios manzanos 
y hay gestos viriles en los algarrobos!... 
Oh, PICOS DE EUROPA cumbre soberana 
que al azul elevas, como en son de reto, 
la altivez eterna de tu frente cana 
y tus gigantescos brazos de esqueleto!... 
Como un centinela, sobre el mar descuellas; 
un clamor de siglos rueda en tu» barrancos, 
y tus blancos picos, bajo las estrellas, 
gruñen tempestades, cual los osos blancos! 
Cuando aventa la tarde sus lumbres 
en la paz helada de tus altas cumbres. 
como pirotécnicos juegos de artificios 
que en castillos áureos de ilusión se apagan. 
y como serpientes las tinieblas vagan 
en las soledades de tus precipicios; 
por tus vericuetos y tus barranqueras, 
como desahogos de sus alborozos, 
su aialá dan al aire los mozos 
de aterciopeladas y negras monteras, 
mientras, lejos, los ecos burlones, 
prolongando los rudos sonidos, 
multiplican y ahuecan sus sones, 
despertando otros ecos dormidos; 
y el silencio de espantos se asombra, 
y gimen los pinos y aullan los vientos. 
cual manadas de lobos hambrientos 
disputando su presa a la sombra; 
y en su espejo un remanso retrata 
a la Luna naciente que asoma 
tras el turbio verdor de una loma 
su fosforecente guadaña de plata; 
y en el fondo de los alba rranee 
del vetusto molino resuena 
como los clamores de algún alma en pena, 
el remoto gañir de los canes!... 
De esa tierra fecunda y bravia, 
olvidando las viejas casonas 
a las que el escudo presta la hidalguía 
de sus lambrequines y de sus coronas 
arribaron los nobles y fieros 
descendientes de aquellos guerreros 
que en ios heroísmos de edades lejanas, 
vieron, por sus montes, con las alas rotai 
desbandarse, en sangrientas derrotas, 
a las invencibles águilas romanas; 
y antes de humillarse bajo extraños yugo», 
en la cruz murieron, para honrar su tierra, 
ultrajando a sus propios verdugos 
con sus bárbaros cantos de guerra!.,. 
• Vástagos gloriosos de aquellos varones 
que en sus ventisquero* y en su« socavones 
los Picos de Europa con asombro han visto 
combatir con la negra fortuna, 
y mellar en las cruces de Cristo 
los corvos alfanjes de la Media Luna, 
arrojando, cual himno de aliento, 
a la gloria infinita del viento, 
hasta hacer trepidar la montaña 
y temblar en sus ejes la Tierra, 
esa voz—¡ Reconquista 1—que encierra 
toda el alma indomable de España! . . . 
Voz a un tiempo harmoniosa y bravia 
que a través de ocho siglos rezonga 
de la Cueva de la Covadonga 
a las playas de la Andalucía!... 
¡Nobles paladines de la estirpe ¡beriCbs 
que con sus espadas y con sus corceleSi 
renovaron en tierras de América, 
por mares y selvas, montes y breñales, 
los gloriosos y eternos laureles 
de las epopeyas de sus ancestrales, 
domeñando a sus plantas el rayo, 
y clavando, en la altiva montaña, 
como emblema, la cruz de Pelayo, 
que es la enseña más noble de España! 
VILLAESPESA. 
SERVICIO CABLEGRAFICO COM-
FLETO DE LA PRENSA ASOCIA-
DA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA 
YORK POR NUESTRO HILO 
DIRECTO 
¿ 1 , TRATADO DE PAZ NO SE DE-
TENDRA POR LA ACTITUD 
ITALIANA 
París, Abril 30 
En los círculos de la Conferen<;iíi 
úe la Paz prevalece el criterio de 
I ir adelante con el tratado sin repa 
.rar en la actitud en que se manten-
ga Italia, pues se cree probable quo 
la delegación italiana no rnelva a 
París, por lo menos en esta semana. 
La entrega de la minuta del tratado 
y el primer cambio de impresiones 
con los delegado* alemanes, por 
Ui'ito, se efectuará sin la particlp» 
clór de Italia; y en los centros aim; 
(Pasa a la página 4, columna 3.) 
Violento choque de au t : -
m ó v i l c s en la C a l z a d a 
del Vedado 
Varios pasajeros resultaron rrarement* 
heridos.—101 accidente so estima por im> 
prudencia de los chauffeurs. 
En^la cacada del Vedado, frente a la 
Batería de Santa Clara, chocaron esta 
madrngrada, a las dos, los automóviles da 
alquiler números 4,723 y 4,900, guiados 
respectivamente por Enrique Rodríguez; 
domiciliado en San Miguel 4, y Alberto 
Martínez Sánchez, de Sitios 117. 
E l rlolentc choque fué causa de que las 
personas ine ocupaban ambos vehículos 
resultaran lesionadas. 
Conducidas al Hospital de Emergencias 
por un soldailo y un paisano, el doctor Ca-
brera, mél ico de guardia, les prest6 los 
primeros auxilios. 
Nómbranse los lesionados: Elena Valdés 
González, vecina de Trocadero 87, la cu a! 
presenta* una gran contusión en la cabe 
ta, sin poder precisar si existe fracturj 
\ d>» la bñho c'el cráneo:; una "c&btágftfá tm 
el vientre e intensos fenómenos do sho!-; 
traum.'itico, siendo su estado de graredart: 
José Valencia Córdoba, domiciliado es: 
Monte, 51, quien tiene una contusión y 
hematoma en la cabeza, una contusión en 
el hombro izquierdo y fenómenos de con-
moción cerebral, de pronóstico grave, y el 
chauffeur Martínez, a quien se le apreció 
la fractura del brazo derecho, una heri-
da en el pArpado superior del mismo lado, 
contusiones y desgarraduras diseminadas 
por todo el cuerpo y fenómenos de con-
moción ceril.ral. 
Otros payajeros, nombrados Alda Cór-
doba, vecina de Gloria 3, y Gcorge B . Cavi. 
de Neptuno S, fueron curados por el pro-
pio facultitivo, de lesiones leves. 
Ambos chauffeurs se acusan como res-
ponsables uel accidente. 
La. policía de la décima estación levan-
tó acta de Ifl ocurrencia. dando cuenta al 
Jue de la pección correspondiente, ante 
cuya autoridad fué presentado el chauffeuv 
Kodríguez. 
LOS ESTADOS UNDjOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
LXXVH 
S O L O H A Y U N A F O R M U L A P A R A R E S O L V E R ft P R O B L E M A D E E Í U M E Y D A L M A C I A 
EL CONVENIO DE LA LIGA DE NACIONES Y EL TRATADO DE PAZ (QUE FORMARAN UN SOLO DOCUMENTO) LO FIRMARAN LOS ALIADOS Y LOS ESTADOS 
UNIDOS, EN ULTIMO CASO. SIN ITALIA.—NO ACEPTARON LOS ITALIANOS LA DIVISION DE FIUME EN DOS MITADES.—SOLO PUEDE LLEGARSE AL "MAN-
DATO DE FIUME Y DE LA TIERRA FIRME DE DALMACIA" POR LAS CINCO GRANDES POTENCIAS. DANDO A ITALIA LAS ISLAS DE DALMACIA Y UNO DE 
LOS DOS PUERTOS. ZARA 0 SEBENICO. 
U n T e r r e m o t o 
Observatorio de Belén, abril 20 úe 
1919. 
En la madrugada de hoy los seis-
mógrafos de este observatorio han re-
gistrado un terremoto que ha durado 
más de tres horas. 
Empezó a sentirse el oleaje se'p-
mico a las 2 y 5 minutos a. m. y a l̂ s 
5 y 10 minutos a m. aún no había 
entrado la tierra en completo repose 
La distancia del centro donde tuvo 
lugar el choque pasa de 9,500 kiló-
metros. 
M, Gutiérrez Lanza. 
L a L o n j a 
La Directiva de la Lonja del Co-
mercio, ha acordado no efectuar ope-
raciones mañana, con motivo de cele-
brarse la Fiesta dol Trabajo y que-
dar paralizado el tráfico de la • iu-
dad. l 
nacional del mundo detenida, si no 
obtiene Italia lo que pide." 
Y mal les hubo a esos dos Conse-
jeros del Rey de Italia, porque el 
Si no tuviésemos algo nuevo que 
decir respecto de la cuestión de Ftu-
¡me y Dalmacia no volveríamos a ocu-
i paraos de ella, dejando que la solu-
ción viniese por sus pasos contadoa. ¿onven^ ô PactQ0 d n r L i g a ' ^ ^ á -
por más que hemos de decir c™ to-, 8e firmará sin ellos y sin su 
da sinceridad que, aunque los Italia flrma drán Ia suya en el Tratado 
nos triunfasen, que no triunfarán oaj^ paz ^ otro8 MiaáoSt 1o8 
¡modo alguno, en que Flume quede i dos Unidos asociados, y los Alema-
bajo la soberanía de Italia, serian nes. 
Ahí quedará el documento abierto 
por si lo quieren firmar los italia-
nos: porque el error de algunos nace 
del acuerdo tomado durante el año d'? 
1916 de que no firmase ningún paia 
Aliado la paz con los Poderes Gen-
el Tratado de Paz, no fué solo para trales, por sí solo, aisladamente; pero 
exponer al pueblo italiano la sitúa-1 es claro que debía entenderse mien-
ellos los perdidosos, porque si los se-
ñores Orlando y Sonnino se marcha-
ron airadamente de París en vísperas 
de la aprobación del Convenio de la 
¡Liga de Naciones y de la llegada de 
| los Delegados alemanes para firmar 
clón del asunto en pleito del Adriáli 
j co, porque de haber sido ese su pro 
I pósito, ya estarían de vuelta en la 
I Conferencia de la Paz, sino que tuvo 
, por objeto forzar la mano a Mr. Wll-
| =on y decirle "ya no hay ni Liga de 
| Naciones, ni Tratado de Paz y todo 
1 queda en suspenso y la política Inter 
tras durase la guerra, para no debi 
litar a los que siguiesen guerreando. 
A los Estados Unidos no les alcan-
za ese pacto porque no habían entra-
do en la guerra cuando so firmó; y 
por tanto pueden firmar, con entera 
libertad, la paz. Y en cuanto a In-
galterra y Francia tampoco les impide 
firmar la paz, la actual protesta te 
rritorlal de Italia, porque como ella 
nace a espaldas y fuera del Tratad»» 
secreto de Londres de 26 de Abril de 
1915, toda vez que Fiume no se ad 
judicaba a Italia sino a Croacia en 
los artículos del IV al VII que son los 
que tratan de las entregas territoria-
les en el Adriático, y además no ha-
bría guerra con Alemania desde el 
momento que ésta firmase la paz, p> 
drían Lloyd George y Clemenceau po 
ner su firma en el Tratado de Paz sin 
violar ningún pacto en contrario. 
A L O S L E C T O R E S 
En vista del acuerdo adoptado por los obre-
ros, de hacer festivo el día 1.° de Mayo, no se 
publicarán mañana las dos ediciones del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Debilítase ante el mundo la actua-
ción del Presidente del Consejo de 
Ministros de Italia, desde el momen-
to que él ha confesado en el Parla-
mento ayer que Mr. Wilson le entregó 
el día 14 una nota en que Tirtualmen-
te se decía lo mismo que en la que el 
23 dió a la Prensa y que provocó la 
protesta de Orlando. 
De modo que hemos de creer que 
en realidad dicen verdad los perió-
d'oos de París y de Washington 
cuando afirman que "conocedor el 
Presidente Wilson de que Orlando 
ü.-a a publicar una nota sobbre los 
derechos de Italia en Fiumc, se ade-
lantó y si puede pasar un dicho vul-
gar en materia diplomática "le des-
tritió el cuenta" y se dirigió a Italia 
«m su Nota, p hizo bien porque en 
derinítiva quien tiene que decidir 
í>3 ésta y además Mr Wilson ya se 
tabía dirigido al pueblo italiano 
en Roma, en Milán, en Genova y en 
S a l ó n d e B e l l a s 
A r t e s . 
M a r i a n o M i g u e l (1) 
He ahí un nombre discutido, prue 
ba que el total de valorización de ^ 
obra arrojará una cifra importante. 
Cuando yo abría mis ojos a las lu-
ces del arte, allá por el año 1910 yí» 
Mariano Miguel figuraba entre lo'1 
pintores capitalinos de algún relie 
ve. ' 
Ha llovido mucho desde entonce 
ly Mariano Miguel ha pintado también 
I inucho. 
¿Por qué es pues, tan acremen-. 
censurado? Muchas son las causad 
y muy peregrinas. Veamos algunas ̂  
Porque es feo, porque no es gri 
(1) De nuestro querido colega " F j 
i Triunfo". 
(PÉÍsa a la pAplna 8. colanuia. 1> Pasa a la página 9 colur̂ na 3 
— B a n a a g i L E A E L V I E R N E S L A S M E M O R I A S D E L C O N F I D E N T E D E R A S P U T I N 
PAGíPfA DOS 
S o c i e d a d e s 
DIARÍO DE LA MARINA Abril 30 de 191». A S C L T X X Y I i 
i 
PBOGKESO DE COLES 
Sctiv Sociedac: celebrará una gra-i 
fiesta en la Quinta dei Obispo, el 
diz 4 del entrante mes de Mayo, 
en" la que tomará parte principalísi-
jaa una gran orquesta, la que hará 
Iss delicias drf los bailadores; los 
que serán obsequiados con grandes 
soi presas poi* la comisión que no 
de.-maya en ÍK preparación de los 
«etalles más mínimos para dicha 
iit sta. 
jOentro do unos dias tendremos el 
gusto de inserta* el programa. 
La comiisióu encargada de todos 
los preparativos de la fiesta está a 
câ -go de los entusiastas soeios 
Oonstantino k'orres, Avelino Torrea, 
Pegerto Novoa, José Antonio Iglesias 
y José Pérez que todos unidos traba-
jan para que r'icba fiesta querfe a jk 
altura de lo mejor. 
CLUB GiJONES 
Matinée elegante 
Ayer tarde, como oportunamente 
anunciamos, celebraron los galantes y 
entusiastas gijeneses su matinée en 
el blanco palacio do los propietarios 
| del Barrio de Medina, que dicho sea 
| en honor a la verdad resultó brillan-
' tí.sima 
Buenas las orquestas, dulces los 
bafables; mujeres, muchas y muy 
lindas mujeres, flores y obsequios: to-
! OÍ alegre, tod' Iluminado por la 
gravia de la juventud; todo digno do 
loa galantes gijoneses cuyas fiestas 
(ioían recuerdo imborrable. 
Cuatro horas de encanto. 
Sea enhorabuena. 
JUNTA GENERAL 
Ayer larde, en el Centro Gallego, 
' celebraron los socios del Centro. Asr-
turiano la junta general trimestral 
convacada replamenturiamente; junta 
oue presidió el Presidente general Ldo, 
| señor Fenumfle?: Llano, íicomnafiado 
de los Vicepresidentes respectivos y 
del Secretario General süor García 
Marqués. 
Fué leída el acta anterior y f-ié 
aprobada. Y se leyeron la MemorH y 
el Balancé <?orrespondieites, que tras 
de breves observaciones an-bos fue-
ron anrobado?. Dspués n-tmbrr̂  o ' 
Comipión de glosa y se entró a discu-
tir los asuntos de la orden del dí̂ , 
discusión que tuvo que suspenderse 
por haber expirado las horas regla-
mentarias. 
Se citará de nuevo para la cont'.-
nuación de la general. 
¡ I 
D E PARIS 
bl«nuuean se adhieren 
mucho son tenues,, muy 






lo* dias en el to-
cador 
Be Ja 
LOS 1>E RTVAf>EO 
Previa la convocatoria iniciada por 
un grupo de entusiastas se han reuni-
do el domingo, en los salones del Cen-
tro Gallego, buen número de aquellos 
comarcanos, oue en su buen deseo so 
disponen a engrosar el conjunto do 
las muy henificas colectividades pue-
blerinas que son loa erpositora del 
amor inolvidable por la tierra en que 
se ha nacido. 
Por de pronto en el primer encuen-
tro los de Rivadeo han nombrado la 
Junta Provisional encargada de la re-
dacción del Reglamento, siendo elegi-
dos: para Presidente, el señor Luis 
Cotarel; Vice, el señor José Braña; 
Tesorero, el r̂ eñor Manuel Fernández, 
y Secretaiio el señetr, Manuel Braña. 
Para vocales nrimero y Fecundo lo? 
señores José Novo y Aquilino Sar-
jnlento. F1 cobrador lo será el señor 
-Andrés Braña 
Para la propaganda, entre otros, 
también han auedado dentro una co-
mlsin ésnpcífcl, integrándola, todo5: 
los mencionados. 
Que la nueva Sociedad tenga éxito 
es nuestro dê eo Rivadeo se lo mere-
ce y sus hijos fomo los demás comar-
canos, tonos unirlos, bien nuedeTi sa-
llir m'rnpos del emr-eño cultural, qué 







a a • a e - i . 
D e l a S e c r e t a 
HURTO Y ARRESTO 
Ante el detective Nicolás Sán-
ches, de guardia en la Jefatura de 
la Policía Secreta, compareció ayer 
el sef'or Alva-c Miranda y Salas, co-
mediante establecido en la Monzana 
d" Gómez, denunciando que su hijo 
Alvaro Miranda y Fernández, dejó 
colgado en un clavo en el establ3-
<.;mierto, junto al teléfono, un saco 
an ti que guardaba una cartera con-
teniendo cincuenta y dos pesos, y al 
regresar momentos después a bus-
car la prenda, echó <fe menos la 
ârtera, sospechando que el autor 
del hecho lo fuera un individuo que 
estuvo en dicha casa hablando por 
teléfono. 
El detective Sánchez comisionó al 
detective Bla,; Barbería para que 
practicara investigaciones, y éste, 
pocodespués, procedía al arresto de 
Rodolfo Espine sa Alvarez (a) ''Deli-
cio", vecino de San José entre Amis-
tad v Aguila, ñor ser la misma per-
son,, que hab a estado en el esta-
biecimiento. 
E s u n E l e g a n t e . 
S i e m p r e a l a m o d a , l l a m a n d o la 
a t e n c i ó n p o r l a c a l i d a d y excelente 
c o n f e c c i ó n d é sus trajes . 
V i ú e e n H a v a n a S p o r t 
T R A J E S d e D R I L 
d e s d e $ 6 . 0 0 
T R A J E S 
D r i l B l a n c o y P a i m B e a c h , 
n l l f i i O y 1 2 1 1 0 0 
r i M a n a S i x o r t 
Monte l lórentegAmis td i } C á t á Í Q & O O r a t l S T e i r . A S W 
i Pp? qué, sy preguntan es "La Milagrosa" la casa predilecta 
hi?; familias para hacer sus coniiras de hjes? Por ser sus ar-
ulós de primera calidad y sus precies económicos. 
Vea algunos precios: 
Aceite refinado, lataa de 4% übraa, una $1.90 
Arroz canica, mate, arroba . . . . .. ,,2.50 
Arroz canilla viejo, la. de la., ,,2-80 
¿Manteca "Sel", latas de 7 libras .. ,,3.30 
Manteca ;'Sol", latas de 17 libras. ,7.50 
Judías Califc••nia, tiernas, libra '•• ,0.10 
Guayaba Santa María, caja de 2 ibras ,,0.34 
Teléfono ti-7l37.-Naptiino y Campanario. 
Servicio rápido por los carros de la casa, 
í k 
M I L A G R O S A " 
A los vecinos del Cerro y Puen tes Grandes, suplicamos ha-
gan sus pedidos a "La Ceiba" Prim ellas v Pezuela, Cerro, Telé-
í;. 1-2956. 
c 3576 alt 30 
I 0 S Q Ü 1 T E R 0 S P O R T A T I L E S 
Los más perfectos hasta la fecha 
Precio: $6.00. Franco de porte: $r.OO 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho d« la cama, 
P. V A Z Q U E Z . Neptuno 24. Habana, 
O R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Medicina. Médico ele visita. 
Especialista de "La Covadonga". 
Vías Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de Señoras. 
De 12 a 6. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
9010 «o ab 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
(^^^ //// / \ 
El detenido fué presentado ante e. 
Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda, cuya autoridad lo remitió 
al Vivac. 
AUTO EN LITIGIO 
Eustaquio Treceño Alonso, vecino 
de Rafael Mjría de Labra número 
242, denunció que el día 8 del ac-
laai celebró un contrato con Mario 
Homero Barbarrosa, domiciliado en 
San Miguel, 110, para la compra de 
un automóvil en la suma de tres-
cientor-» cincuenta pesos, dándole a 
cuenta la suma de trescientos dos por un policía, pudo darse cuenta de 
1 e.̂ os y quedando a deberle 48 pe- que los documentos no estaban a su 
sos; que pocos días días después nombro, por U que el auto le fué en-
fué o entregarle al vendedor el di- '.dado a los Fosos Municipales, de 
ñero que le 'írsetaba y Romero no donde fué luego extraído por Casas, 
jo tceptó, dándole evasivas y di- alegando que era de su propiedad 
ciéndole que uo se ocupara, que ya jor estar inscripto en el Ayunta 
el automóvil pra dé su pertenencia; miento a su nombre. 
4ue irás tarde fué al Ayuntamiento Por todo lo expuesto, estima el 
a recoger la chapa y documentos do denunciante que Romero Barbarro-
clrculación, los cuales le fueron en- sa lo ha. estafado, 
tregados expedidos a nombre de , Una vez que Treceño hubo formu-
Eduardo Casas, de Belascoain 7 ^ la.lo su denuncia, el detective Nico-
que al ser detenido hace varios días láa Sánchez lo arrestó por estar cir-
culado desde 1̂ año 1915 por el Juz-
gado Correccionial dís la Sección 
PARA VE5TIR ELEGA/ATE 
H A C E P A L T A : T E / A E R 
6 U 5 T 0 Y C O M P R A R 
E H f l U E ó T R A C A S A 
Y A c n r c l u b . 
ó A ó T R t R I A y G A h l ó E R ! A 
r \ E P T U n 0 Z 6 - T E L . A ^ 3 7 
i 
Segunda, por escándalo. Treceño 
quedó en libertad mediante fianza de 
25 pesos. 
UNA DENUNCIA 
El Sub-concador del City Bvdk of 
New York, Rafael Brito y Lonzález. 
vecino de Salud 89, denunció ayer 
ante el Subinspector Víctor Romero, 
. ?ue en 21 da Abril el señor José 
Acosta; vecino de Neptuno 31, depo-
sito un chek :)or la suma de 870 po-
j sos de la Compañía Nacional de 
I Muebles Artísticos, con cargo a 'a 
cuenta que tiene dicha Compañía en 
i el Banco de Canadá, Sucursal de Ga-
i.liano y con posterioridad otro por 
80 pesos, con ¿arge a la misma 
cuenta; que dichos cheks fueron de-
positados en la oficina principal de 
Obraría 33, de donde más tarde,fue-
ren devueltos, informando que la 
Compañía no tenía fondos sufimien-
tes para responder a esas sumas. 
El señor «rito estima que por 
Acosta se ha cometido un delito-
Aco&ta se ha cometido un delito. 
El DIARIO DE LA MABP 
NA lo encuentra Ud, en to-
das las poblaciones de lá 
fiepública. — — — — 
1 
E S I T O S 
JíACIONALES Y EXTRANJEROS T 
COLECCIONES DE MONEDAS DE 
ORO CUBANO. 
SE YENDEN EN LA CASA DE 
CAMBIO «LA REPUBuci^ 0BIS. 
OP No. 15-A, PLAZA DE ARMAS. DE 
JOSE LOPEZ. TELEFONO M-10o2. 
0 D E G A 5 
P O R H A b l L E ó C 0 R T A D 0 R £ : 5 
Y fcñ T E : L A 5 D E C A L I D A D 
T R A J & 5 A L A * M E D I D A 
J . 
C A M A S D E N í N O S 
Acabamos de recibir un surti-
do completo de camas de hie-
rro, durables y baratas; magní-
fico resultado. Venga a verlas. 
ANGELES, U 
L E P A L A I S R O Y A L 
de Andrés Castro y Ca. 
Teléf. A-7451 
cía T t 15 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t o 
Por toda noticia o confidencia 
que resuite en el CASTIGO 
L E G A L del autor de cualquier 
robo a la Droguería SARKA. 
Diríjase a M. Garda Soria 
Teniente Rey 41. 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
V I M O S 
D E L I C / O S O t T 
<Se veri d e en t o c i a s p a r t e ' ' ' * 
P E A R E S " O R E N S E C E S P A N A ; 
Unico Imnortador: t t o c i n t o T & d W p w í ' 
S a n l e f n a c i ó . 4 2 Habana- — 
c 1636 alt 
con Iw 
EXQUISITA 
AÑO LXXXVU DIARIO DE LA MARINA Abril 30 de 
PÁGINA TRES 
H O Y 
MISMO DEBE USTED HACERSE EL EXAMEN 
DE SU VISTA EN EL GABINETE OPTICO DE 
Elecc ión correcta de lente* y ajuste per-
tecto de a r m a d u r a s / Variedad en rrio 
d é l o s de impertinentes. 
n e i s 
U N O 
lu'zo morlT désheéhos y aplastados, un i 
ntímero incouíable do individuos q u g ( 
no habían inciu-rido en mó? pecado 
que el de jrustar de la másica. Y una I 
tardo salió una procesión; iLan <-M 
ella muchas mujerefl; liguraban ̂ r. 
ella numerosos niüog; y en la calle í 
jde Gambios. lanzó otra'bomta sol. re j 
¡ ella otro anaro.uisía canalla y caye-
| roa los niño? y mujeres hechos peda-
/.oa por la dinamita... 
Esto y mucho más aún fué lo que 
hizo la barbarie en Barcelora; est?̂  
• glorias que cuenta; estíos las ra-
| denciones qr.e produce. Los hombres 
I primitivos y leroces que imaginan 
j lo;? sociólogos, habitantes de bosques 
y cavernas, pudieran dar a estoá 
: hombres infinitas lecciones de civi-
• zaclón. . 
Üna autoridad enérgica que nupo 
Iglésias. T. A-0426. usar con mano dura.- puso fin a 
D E S D E E S P A Ñ A 
rambla de Santa Mónica, toda la his-
toria doi terrorismo y su lab..ir SP ;rc-
diijerou a: encadenar .lañ lirmbas y 
los crímenes... Y son páginas indir-
ñas. que repugnan y sublevan, de es-
te anarquismo ruin y miserable, el 
;,Ser;'> preciso, recordar algunos 
los capítulos -leí libro del anarquis-
mo? En el año do se reunió en 
ia Gran Via una enorme muV.itud pa-
ra esperar al general Martínez Cam-
pos, y un tipógrafo que no tuvo valor i ilaraa 
atentado con;ra 
ionál. < 
el Tojhwto iel Tra : para acei'caise al general y asestar'e 
| que siguió después Un balazo trente a frente, arrojó un\ 
estas infamias. Hubo una tregua. Ke- j 
í'ació la tranquilidad. Apai-ecleron los 
hombres de la Llíga... Y hoy bal 
vuelto el terror a Uarcelona. El ansr-
qulBmc organizó sus huestes de cri-
minales innobles y disfraza su ruin- i 
dad, con un nombre más correcto: sei 
sindl.valiámo. Etete sindicális- ¡ 
Eltlló; el que siguió más t'-r-
<.Traii Vía. Hubo' uo tíómpo 
toda Barcelona tcmblab'k de 
que .salir a ia calle cons-
poligro, v en que 
a amontnnabíi la? 
por momentofí, 
acción oon que 
las' moneditas de 
bomba entre la 
ral libró de 
destrozadas 
•Me no habí 
no. Mes y medio mas tarde, se canta-
ba en el Liceo de Barcelona la ópera 
Guillermo TeJl; y otro anarquista oa-
llamaba Santiago Sab'a-
arrojó dos bombas desde las lo-
idades altas al patio de butacas, e 
mo barcelonés es i»«jy el duof.o de la 
situación; él manda, dispone y obra; 
•unUitud. y el gene-! además, él asesina. Si anuncia en un̂ j 
pero por ella fueran \ fábrica una huelga porque no le con* 
raeresisimas personas | ceden lo que pide,. <;on el anuncio jun-
cometido delito-ñinga.-í'ta la ámfna.-,a. íface más ció un me¿—-
le. comunican hoy al A B f—se decla-
raron en híielga los trabajadores de 
una fundición; avínose al fm el amo a 
otorgarles lo que exigían y el comité 
de huelga díjolc así: 
—Está bien; pero además tiene Us-
ted que abonarnos una inderr.ninación 
de treinta mil pesetas. 
Avínose también el amo, con la úi.i-
ca condición de que le firmaran un 
documento garantizándole que duran-
te cinco años no habría más conflic-
tos en su fábi'ica. Y el que llevaba 
la voz de los comisionados respondió-
le: 
—¡Durante cinco años!... Mucho 
antes ye. no ŝ rá la fábrica de ustt.d; 
será nuestra! ' 
Además, estos sindicalist'.i? tienen 
otros medios de resolver sus huel-
gas: vuelven a estallar las bambas en 
! las calles de la ciudad condal, y vuel 
ven a caer destrozados los iranseui-.-
tes inocentes. Las bombas las coló 
can los sindicalistas De 6sf.e modo, j 
la ciudad vive en una perpetua alar-
¡ ma y los patroiva en un porpétuo •'9- í 
rror. Y por si esto no bastase, sa.bcn i 
también estos sindicalistas tiíatar eo-
''.emente a los patronos. Bl sindi-1 
calismo los condena a muerte, si ve 1 
I que se resisten demasiado, y. sus sica-' 
rios salvajes, carne de presidio y hor-
ca, los acechan a la vuelta de una 
; esquina y se deshacen de ellos a bala-
zos. Así han caído muchísimos, tan-
j tos, que hoy ser patrono en Barcelo-
na es una. temeridad; tantos que rn 
nisrío senado español fué necesa-1 
rio ba,blar de esta cuestión. 
Y ayer ha comentado el. jurado 
barcelonés a examinar los proceses 
incoados por esta ŝ rie de crímenee. 
El momento es grave; la cuestión 1 
de vida o muerte; y denti*o de aígu-j 
nos días ya sabremos a quién toca 
perecer, si al terrorismo o a Es-
laña. 
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Con el plausible y no decimos Lu-
teresado motivo de presentarnos al i 
señor Borglhm, se le vuelven a dar! 
unos golpes más o menos r-rític.os al 
la tínica obra serif' y genialmente es-i 
cultórica que tenemos en la Habana. 
Xo vajnos a defender una meraor'a • 
para nosotros tan llorada como que-
rida, ni intentaremos descubrir lo 
que para toda persona que tenga una 
definitiva y selecta orientación artís -
tica, es siempre mOtiA-o de grata aten-
ción y de reflexivo y detenido estu-
dio. La abra de Boni, es +aji vasta, in-
tensa y compleja y- hay tanto.i briosos 
y geniales atrevimientos en ella que 
asombra oir expresarse a un técnico 
con la frivolidad de un perfecto co-
nocedor de "horses." 
No hemos de apuntar unas ideas so-
bre lo que intentó hacer el geniaM-
almo artista que a los 25 años había 
realizado ya cosas t?,n redondas y Se-
guras, como llevarse en Italia üvte 
medalla de honor y tener el idem ô 
ver una hermosísima escultura fmya 
en el magno museo de Florencia. 
Hablar de, arte pura y siv-plemon-
te aquí, es perder el tiempo en lo 
que con un gracejo inimitable llaman 
los repórt.crs "melopeas. sonoras." No 
lo he de. perder 3/0 con escalo ó nin 
guno auditorio do competencia y do-
cumentación precisa para entender de 
un tenia tan difícil como el del arte 
escultórico: 
En cambio y. por razones muy lar-
gas para ser referidas, conocemos co-
mo' nadie, lo, que ha dado en llamar-
se el "afíaire'" de Maceo y lo que, yo 
'e llamo más propiamente el horren-
do vía crucis del más noble y gene-
roso db los artistas que hayan con-
currido a un Concurso internacional. 
Y como nosotros conocemos ese 
"afCaire" y poseemos documentos fa-
mosísimos, podemos decir que si la. fi-
gura de Maceo no se parece al Titán, 
no fué culpa de Boni. que con buenos 
retratos y con -modelos yiyog ha he-
cho bustos t-án estupendo? como el de 
la Cierva y (el de un servidor de us-
tedes. 
Por lo demás, y prescindiendo üc 
• "horses" uue le impusieron .a Boni, yo 
me permito afirmar que si el joven 
y malogrado maestro viviera; basta 
, los Bistolfis tendrían que :ifínar los 
I palillos para disputarle el tfiunfo 
I ambicionado en este pingüe concur-
so. . 
Y eso ya es algo, como diría el̂  m-
sign« Antonio Lsccoar, en esta épo-
1 incierta de sutunarmos rápidos y 
i de hidroaviones trágicos... 
Tomás Serrando Gutiérrez-
i Abril 2S de 101 y. 
_iiiiiii mu 1111 11 1111111111111111111 •iiiiiiniiiiiMiiwi 
El D 1 A K I O DE l \ MARI-
XA io cnfuenlra l (i, en 1o-
daí< las pobJaciouofi de !a 
República. — — — — 
Communíty Píate 
50 años de Garantía 
- ' k . a ^ t 
0 3 Í C a 
4 0 . 0 : 
6 0 »I0 
Cuchara, Lacíililo y Tencdyr $3 )̂0, 
I fi Cucharas P fl p / luchllios ^ . " ¡ h *« Tonarinrac til W I 
k coinerclames, precios especiales. 
Pasta Venecie, pira metales 60 cts. 
frasco, 
" V i , N E C I 
OBISPO 96. TtL A-32 
Saldrá fíjamenite el 5 de Mayo para 
Corana, Gí.'é» y .Santander/». o*, pasa 
jeros deben de prcreerse de 
Mantas de viaje de $ 3 0 . 0 0 
Bao les camarote de 
Baúles bodega de 
Ha ules Escaparate 
de -
Maletas de . , . -
Maletines de raimo 
3 . 5 0 
'tO.Ot a 
1 . 5 0 í í 
1 . . ' .0 H 
1 5 0 . 0 0 
Portamantas- sillas de viaje. gorrn*. 
sombreros, sacos repa sncln parn-
îieras, bastoneras, neeoseres •* som-
brereras de señora y cabañero. 
Remitimos por exprés los pedidos 
que nos hagan del interior. 
í COLIA Y FUENTES 
¡ R I A N S E D E . P O T E ! 
¡ Y O S I S O Y U N F I N A N C I E R O V E R D A D ! 
E n la Lonja me dicen: acaparador; que me va a trabar Subsistencia y todo, 
porquetengo abarrotada la bodega con este salao jabón aue se vende solo.-. 
Obispo 32. T» léfono A 231». 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Ĝ roeat frente al Pnrqim 
f entml. Teléfono A-6tS5. 
c 3389 15t-20 
L A L L A V E 
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H A B A N E R A S 
E l C a p i t á n P a n c h i t o T e r r y 
Llegó hace poco. j Alojados en el gran hotel Inglate-
Y así lo anuncié oportunamente, j rra desde su llegada salen a recorrer 
El año anterior, cuando regresó del' la capital y sus alrededores en la má 
frente Panchito Terry, saludaban to 
dos en el distinguido joven al digno 
y valeroso cubano que venía de ser-
vir en el cuerpo de aviación a U 
gloriosa Francia. 
Volvía con lauros y con honores. 
Ahora, al retornar a la patria, vie-
ne acompañado de la joven y bella 
laly con quien se casó en los Estados 
Unidos. 
Se llama Nelly Ormond. 
Pertenece a una distinguida fami-
lia de Boston y revela en su trato y 
en sus maneras el rango de su cul-
tura, de su refinamiento y de su edu-
cación. 
En aquella comercial ciudad fué 
donde contrajeron matrimonio Nelly 
Ormond y Panchito Terry el 21 de 
Octubre de 1918. 
Están, pues, en su luna de miel. 
Bajo los encantos de ésta han ve-
nido a pasear su ventura y sus ale-
grías. 
quma que ostenta en la tablilla, con 
una alta numeración, la contraseña 
de Texás. 
Sabido es que en este Estado hallá-
base el capitán Panchito Terry d 
mando de la escuadrilla de aviadores 
cubanos promovida y organizada por 
nuestro gobierno en los días de la 
guerra. 
No prolongarán por mucho tiempo 
ou estancia entre nosotros los jóvenes 
esposos. 
Saldrán pronto para Cienfuegos. 
Van al famoso central Hormiguero, 
en aquella rica zona, donde su due-
ña, mi buena amiga Luisita Terry, la 
opulenta y respetable Viuda de Poa-
vert, los tendrá de huéspedes durante 
una temporada. 
Volverán a la Habana para espe-
rar el vapor que'ha de llevarlos a un 
largo viaje. 
Se dirigirán a París. 
S é p a n l o l a s s e ñ o r a s 
Las señoras que no han tenido 
oportunidad de ver los manteles 
a precios "extra" cuya última re-
mesa anunciamos hace unas dos 
semanas, aproximadamente, deben 
apresurarse a verlos cuanto antes, 
porque acaso no vuelva a presen-
társeles la ocasión de adquirir en 
las favorables condiciones que 
nosotros ofrecemos un artículo 
tan indispensable para las necesi-
dades domésticas. 
Sépanlo las señoras: ofrecemos 
M a n t e l e s 
a precios "extra", precios sin com-
petencia. 
* v * 
Véalos en nuestro Departamento de 
San Miguel y Galiana, planta baja. 
ouc Iíi rtrmnla neja ia 
iroblema re^eoto ^ i r f * 1 » a. v"""in c nt  u k í T'0» d* 
..o acordad» por el ( S 0 ^ b 
(.aatro. ĵ os 
mab, no se 
los manteles de que les hablamos 
a precios "extra," precios sin 
competencia. 
0 3579 
C T d 
Dulces finos, GalleticAS, Bombones Frutas abrillanta4as, Pastelería 
en general. Nuestro >.urfJdo es colosal. 
E l P r i m e r a n i v e r s a r i o 
La señora de Truffin. 
La distinguida dama, leader de 
nuestra mejor sociedad, se encuentra 
aquejada de la garganta desde los 
últimos días de la anterior semana. 
Su ausencia, por todos advertida en 
la suntuosa boda del domingo, obe' 
decía a tan sensible causa. 
Siéntese hoy más aliviada. 
Esto ya consignado, junto con la 
expresión de mis deseos por su más 
pronto y total restablecimiento, plá-
ceme cumplir el encargo que recibo 
de la señora Mina P. de Truffin pa-
ra invitar en su nombre a la Asocia-
ción de Damas de la Caridad para el 
L a b o d a d e 
En el Obispado. 
Una boda se celebra esta noche, i 
Es la de Leonie Albertini, señorita' 
encantadora, y el joven doctor Manuel ¡ 
Quesada. 
Hija la novia del señor José Diazi 
Albertini y de su distinguida esposa, | 
Leonie Altuzarra, hermana de la in-; 
leresante dama Rogelia Altuzarra de 
Rocafort. 
Se reducirá la ceremonia, en con-
sideración al luto del novio, a un ca-[ 
acto que se celebra mañana en la Co« 
ciña Varona Suárez. 
Cúmplese para ésta, decana de las 
tres existentes en nuestra ciudad, el 
primer año de su fundación. 
Se celebrará debidamente. 
El Alcalde Municipal, el popular 
doctor Varona Suárez, presidirá el 
almuerzo extraordinario que por él 
costeado se servirá a las diez de la 
mañana en aquel local del antiguo 
Colegio de Jesús María. 
Las distinguidas asociadas de las 
Damas de la Caridad no olvidarán la 
invitación de la señora de Truffin, 
Allí estarán 'en gran número. 
es ta n o c h e 
rácter de absoluta intimidad. 
No se han hecho invitaciones. 
Cerrará esta boda el capítulo nup-
cial de este florido Abril que deja 
abierto stantos hogares de amor y de 
felicidad. 
Yo me complazco en saludar a los 
novios de esta noche con la expre-
sión de un deseo. 
Por su felicidad. 
Sea ésta eterna para la señorita 
Leonie Albertini y su afortunado ele-
gido. 
L O M E E 1 R O 
,99 
G o l i a n o 1 2 0 . T c l , A = 4 0 T 6 . 
Si en sn mesa falta CAFE de "EL BOMBERO''-, no qnedará bien termi-
nada su comida. 
Había estado ayer en su escritorio 
en ia atención de sus asuntos de co-
rredor y nada hubiera podido hacer 
soepechar en su aspecto que tan con-
tadas estaban las horas de su vida. 
Se va un buen hombre. 
Muy sencillo y muy modesto, de 
un trato siempre afable y de una ca-
ballerosidad ejemplar. 
¡Cuántos son a llorarlo! 
M m m Cableoráíica 
íVfene de la PRIMERA) 
neanos se ha dicho que tal procedi-
miento contínnarú decidldamen4̂  
bu.ta que se time el pacto. La pn 
mera sesión con los delegados ale-
manes se celebrará, probablemente, 
el viernes en 1¿ tarde o el sábado, 
c nande se poresente 1% docnmejifev 
clón. 
Se concederá un dia o dos para las 
Pieguntas concernientes a las inter-
pretv.ciones áa las diferentes fases 
de la convención, sobre la base de 
que aquellas no sirvan para prolon-
gada discusión. Los franceses creen 
que les delegvdos alemaues quizi 
IKdan dos semanas de plazo que les 
nermita ir a Weimar, y otra más, 
adicional, para disentir allí las con 
díclones de l« paz antes de regresar 
do la interina capital alemana. To-
do eso es pnm conjetnra, pues no 
luy ningún fundamento preciso de 
las intenciones de Alemania. 
Las noticias de Berlín, recibidas 
en la delegación americana, son na 
tanto contradictorias en lo referen-
te a los prepósitos do Alemania, 
linan indican que es probable que el 
tratado se firme pronto, y otras di-
cen que es dudoso el que el pacto 
ílejíTie a flrmar&e. Esos informes de 
diferentes orígenes demuestran falta 
de actitud concertada en lo referen-
te al tratado y que existe el propó-
HÍIO de dejar j i s decisiones al arbi-
trio de los plenipotenciarios alema-
nts que ahora hallan en Tersa 
líos. 
DEPORTACION BE ALEMANES 
Melbourne, Abril 29 
Ll Gobierno anstral;ano tiene el 
proyecto de deportar a los alemanes 
Internados, empezando a fines del 
raes de Mayo, según se publicó hoy. 
Los internados, en su mayoría, son 
alemanes que icsidían en Australia, 
Idpulantes de los boques apresados 
y prisioneros trasLadados a territo-
rio australiano, procedentes d© 
oriente, podrán comparecer ante jue-
ces especiales y exponer la causa por 
la cual no desean ser repatriados. 
RUMOR DESMENTIDO. 
Ciudad de Méjico, Abril S O 
Don Félix Palavicinl, director de 
"M UniversaF, niega en dicho pe 
riódico los rumores que han circula 
do de que él es candidato a la pre-
sidincia de Méjico en las elecicones 
de 1920, manifestandofi de paso, qu¿ 
cu el estado actual en que se halla 
Méjico, un candidato del elemento 
cir'! no puede aspirar a la primera 
magistratura del Estado. 
ASUNTO AUN NO DETERMINADO 
París, Abril 29 
Aun no se sabe si se incluirá en 
ej tratado de Paz la responsabilidad 
que le corresponde al ex-Emperador 
de Alemania, debido a que en la se-
sión plenarla no se tomó ningú'i 
acuerdo con respecto al informe em'.-
P e d r o Gri fo l 
¡Qué dolorosa sorpresa! . Muerte repentina. 
Habrá sido para todos, como para j Funesto desenlace, según certifica 
si que esto escribe, la muerte del se- i ia ciencia, de un viejo e implacable 
ucr Pedro Grifol. mal del corazón. 
INVITAMOS al público a visitar nuestra casa y examinar 
nuestro C A F E 
l a F l o r de T i b e s " Re ina 3 7 . Tel . A - 3 8 2 0 
(Azúcar refino de primera, por arrobas, a $2.15.) 
E n bastones 
las más caprichosas y elegantes 
novec'ades. Oesde la más flexible 
cañita hasta el máb imponente 
coco macaco. Puños y punteras 
bien trabajadas Las mejores y 
más bonitas maderaá. 
E n paraguas 
el surtido más completo. Desde 
el paragüita riño de señora hasta 
el paraguas familiar grande y 
resistente. I.-os modelos de mo-
da Se visten y arreglan toda cla-
£e de paraguas y sombrillas. 
Todos nuestros precios están de acuerdo con la cali* 
dad de nuestros artículos. 
i V e a n u e s t r a b a s t o n e r í a y p a r a g i i e r í a l 
También tenemos abanicos y curiosidades. 
I A E S P E R A N Z A , de R a m ó n C a ñ á i s . O'Rei l ly , 7 5 . 
c 2796 alt 3t-l 
F I N d e S E M A N A 
S i n e l x \ n g e l d e l a G u a r d a 
q u e v e l a p o r n o s o t r o s , ¡ P E R E C E R I A M O S ! . . . 
S m c o m p r a r en 
M i 
p a r a d i s p o n e r d e n u e s t r o c a p i t a l , ; c a m i n a r í a m o s a toda p r i s a 
h a c í a L A R U I N A ! . . . 
j a m á s . . . e s t a b l e c e r á en s u c a s a u n a G R A N E C O N O M I A 
R o p a y S e d e r í a 
M U R A L L A y C O M P O S T E L A 
1 t 30 I d 
tide por el Consejo de los Cnatroj 
recomendando la prosecución del 
ex-Emperador, cuyo informe apare-
cía en la Agenda de ayer. 
Los parlamentarios dicen que el 
Consejo puede incluir su informe en 
el trabajo; pero como en una confe-
rer<cla plenaria se pidió que se in-
fcimara acerca de esc asunto, el no 
halnerse tomado ningún acuerdo con 
iftpecto al informe lo excluye d;l 
Tratador a menos que en la sesión 
¿cereta plenatla de la Conferencia 
se ordene otra cosa. 
HUELGA EN HAMBÜBGO 
Berlín, Abril 29 
Hamburgo esta amenazada de 
ot o gran trastorno por los jornales, 
lodos los estibadores y obreros de 
fiabiieas se hau declarad en huelga. 
LA REACCION CRECE EN RUSIA 
ArliangeL. Abril 28 
Según el "Tívestla" de 3Ioscou 
rgano oficial maximalista, han apa-
i' .ido recientemente en el ejército 
del alroíraute Kolchak, en la froníe 
ra oriental, varios regimientos espe-
í :fJes, conocidos por "Regimientos 
(iíi rristo*'. El periódico agrega que 
dicho;; regimientos entran en ac-
• ?6n mandados por sacerdotes lie 
• ando crucifijos» 
Dícese que estas tropas han de-
mostrado un ralor extraordinario, 
LASTIMOSO CUADRO HUNGARO 
Berlín, Abril 26 
En las calles de la capital húnga 
a eyisten varios ex-oflciales d?l 
t-jíérc'to ejerciendo el oficio de lim-
pia-botas y un gran número de abo-
garlos y jueces desempeñan trabajos 
domésticos para ganar lo suficiente 
conqKo comprar comestibles* Está 
ŝ nn cuadro de Budapest bajo ¿1 
dominio Soyiet, descripto por el juez 
ík'eliing de Kiel, el cual acaba de j 
regresar de Hnngría, Agrega que 'a ¡ 
uropaganda lleradíí a cabo por 1̂ 
Fiército rojo lia sido un fracaso 
completo y qne los pocos reclutas 
que Ingresan en dicho ejército lo 
baeen para obtener comestibles. 
LOS POLACOS MARCHAN S0BRÍ5 
MINSK 
París, Abril 2í» 
Las tropas polacas después de lia 
ber hecho retroceder a los maxima-
lisfas en Yllna, marchan ahora so-
hTti Mñisk, según noticias dadas a 
"Le Temps", por M. Wasilewski, ex-
mlnistro idK> Reiacíones exteriore/. 
P'f acó. 
Sabáa E. de Alvar»" p 
Consejo de familia de iTe?i,1oû  l V 
"a del Carmen Barrena v ^ , ^ ¡E 
so saber: na y par(]0) g 
Que este Concejo acorrí-
m día cuatro del a c S 0 en 
Pública subasta la S S , Ve*iaí* ¿ 
indiviso que a la citada S " ^ M 
pondo en caleño dSminTo S 
ble, casa número ŝ em-' . , mniu« 
de Neptuno, en esta Caoitai c ^ 
no mide dos mil quinientos 
un metros cuadradas i ¡n • e,nta v 
frente coa la cale de NenK 1>or el 
derecha con la Avenida de K:rDor B 
la izquierda con Npr.turn A lH: í*' 
cordia 25 y por el fondo con 8- y C'* 
calle de Concordia o E n r f f i u ^ A 
das. Ha sido tasada S f n S . ^ 
cion en la cantidad de n u e v K ^ 
sos, enteramente libres S ul 
dedora. i !iriL n v̂ . 
. La subasta se celebrará & «« 
üocho de mayo nróximo a w 1^ 
l!2 a. m., en la Notaría del t • : 0 
do Justiniano J. de P o ¿ ^'^i . l 
Aguiar 101, donde están de Shu® 
to os planos y precedente" dp tnlhes' 
lacion, ue l¿ t;ta 
No se admitirán ofojfas i n O -
a la tasación, y los Postores •̂i0re! 
depositar el cincuenta íoí Jfb?R« 
la titeart.tn ™ ^.«j... . .'>Ur <'K:t:Ui m. la tasación en poder del' Notar.S ? peder tomar parte en u T n S . ^ 
dos los gastos de la subasta ^ To 
ra. derechos riscales v de 
ast como los de este aíiuncio f 8fe<$ 
caciOn, serán de cargo"^ ^ 
Y para su pubücaciCin «i rw 
RIO DE JA MARINA, Fx̂ ido ii , 
senté en la Habana k veinr?o«í^f 
abril de mil novecientos S'0?'0,,íU 
ve. • y uue 
tjeco <,-) Sa,':i' «• 
L o s del Centro Gaiíegí 
en e l T e a l r o Nacional 
Ya está aquí el brillarte proer-m, 
de la fiesta que organizada por la 
llarda Sección de Bellas Ar+es se r 
lebrará mañana por la noche en l 
Gran Teatro Nacional. 
Orquesta de 30 profesoras, dirteidi 
por el director de las clases, raaestr 
J. Zon. 
Primera parte: 
1. Preludio de la revista ".Mj.is z» 
me," del Maestro J. Zon. 
2. El juguete cómico líric i en «i 
acto y dos cuadros, lefa de íópa 
Marín, música de Valverde (hW 
"El estuche de monerías." 
Reparto: 
Adi'iana: señora Fortuny. 
Sofía* señorita Amparo Casas 1 
Juanita: señorita Conchita ánité 
'Elena: señorita Blanca Dopico. 
Milagros: señorita Herminia E í 
gueira. 
Paula: señorita Angela P̂ ón. 
Clemente: señor Pedro Gironplla. 
Guillermo: señor José Collado. 
Daniel: señor Joaquín Riera. 
Chacón: señor José Bevinürlez 
Raldán: señor Ramón Anca. 
Mariano; señor José AJvarej?. 
Dirección: señores José Colladrt 
Enrique Pina. -: • 
Lujosa presentación. 
Segunda parte: 
1. Acto de Concierto. 
A) L'4rlesinno, suite en cuatro 
tiempos del Maestro Vicet. 
B ) Amanecer, plegaria y alborada 
del inmortal Maestro Montes. 
C) Segunda parte del intermfdio da 
la revista "Mais Zume" del "Slaesíro 
J. Zon. 
D) Follas e Vento, Melodía Gallesa, 
letra de R. Cabanillas, música del 
Maestro J. Zon, por el barítono Jo?c 
Alvarea Abolla. 
E) Negra Sombra. Melcdía Gallega, 
letra de Rosalía Castro, in.(fíi<» dd 
llorado Maestro Montes, por el bajo 
Santos Cándido García. 
F) Lonxe da Teriña, Melodía gal'e 
ga del malogrado Maestro Monte?! 
por la señorita Leonila Suárez. 
G) Bülada y Alborada de la zaraua-
la "El señor Joaquín," del Maestro 
Caballero, por la señorita Anita Por 
tuny. 
2. A Campana d'Anllons, Poesía de 
Eduardo Pondal, por la señorita Blan-
ca Dopico. 
3. Galicia, Coro a voces solas por el 
Orfeón Mixto, (M. Valverde.) 
4. Chioulta y Bonita, Monólogo-de 
los hermanos Quintero, representadi; 
por la señorita Amparo Casas. 
Tercera parte: _ 
1. Preludio de la revista "O Zume 
de Tre¿j Melós," J. Zon. 
2. Boceto de zarzuela gallega, en 
un acto y tres cuadros onSm^ ae 
nuestro paisano Alfredo Nan aA..a' 
riz, "O ?oqueiro de Vilaboa." 
Reparte-
Rosita: señorita Amparo Casas. 
Maripepa: señorita Blanca Dopico. 
Xuaniña: señorita ConchlH Suar-í. 
Tío Mingos; señor Alfonso de 
Xoquin: señor Ramón Anca. 
Vitoiro: señor Facundo Shntaua 
Mateo: señor Antonio de Ana.. 
Isidro: señor José Arias. 
Andrc-E- seíor José Alvarez. 
*Xues: señor Jesús Tyastoy. 
O escribano: señor Julio Suárez 
Gaiteiros, bailadores, mocmas 
Mozos e ̂ oro en xeneral 
Apoteósis final. , w 
Himno Gallego "Os Pmoe- £ 
Pondal, música del M a ^ J p f r 
cantado por todos los que P 
te en la función, con el acompat 
mlento de Orquesta , re. 
Nota:—Todos Is números seran̂ ^ 
presentados en ^ - ^ ^ . Z fl^'íi^ dro Artístico de la Sección Je^ Artes, a excepción del notable 
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A U l t i m a H o r a 
VOTO DE CONFIANZA AL SE50E 
ORLANDO 
liorna. Abril 30 
El Senado unánjümemente acordó 
íuíoche un voto de confianza en ti 
«ur del Jege del Gobierno, señor Or-
iundo, cuyo discurso en el Farlamen-
fe ha sido objeto de una gran de-
mostración po:1 parte del pueblo, 
que apoya la política internacional 
del Presidente del Consejo de Mi-
nistros, 
SE HA RESUELTO EL PROBLEMA 
DE KIAO-CHAN 
París, Abril 80 
Autorizadamente se ha publicado 
I S L A P I N O S 
Ya es de moda, pues esta isia encantadora va adquiriendo la jus-
ta fama que por su proximidad a la Habana y las condiciones excep-
cionales de clima y salubridad le corresponde. 
Dotada ya de Hoteles Modernos y teniendo un medio de comu-
nicación rápido con la gran metrópoli cubana no es extraño que los 
habaneros hayan escogido un lugar tan ideal para pasar los sábados y 
domingos donde descansar o recrearse gozando de la "Outdoor life" 
bajo cpndiciones de lo más agradable que caracterizan la vida nor-
mal de esta isla bendita. 
Con objeto de dar toda clase de facilidades a aquellas personas 
que deseen visitar la Isla, los Ferrocarriles Unidos de la Habana, en 
combinación con la Isle oí Pines S. S. Co., han establecido excursio-
nes "Fin do Semana", saliendo d* la Estación Central, Habana, a las 
6.10 p, m. los viernes llegando a Isla de Pinos a las 7.00 a. m. el sá-
bado, y regresando el domingo a las 4.00 p. m., llegando a la Estación 
Central el lunes a las 8.15 a. m. 
BOLETINES «FIN DE SEMANA" 
IDA X VUELTA 
A PRECIOS KEDUCID08 
Adultos *s 
Niños de 5 a 12 años. 
10.00 
5.20 
Para boletines y demás pormonores diríjanse al Departamento de 
pasajes. Ferrocarriles Unidos de a Habana, Prado, 118. Telefo-
no A-4034 
FRANK ROBERTS, 
i /ente General fio Pasajes. 
03548 2t.-30 
m ¡¿E1LLY 5 4 
• 2 5 6 6 
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E X P O S I C I O N D E A R T E 
NUESTRO socio Sr. RODRIGUEZ, embarca hacia EUROPA, 
para traer y renovar nuestro STOCK de Molduras, Precio-
sos Portiers, Láminas de Fantasías, Pinturas al Oleo, 
ARTICULOS PARA ARTISTAS Y Dlllt JANTES 
ACTUALMENTE estamos haciendo reformas que nos pe;-
mitlrán satisfacer el más refinado gusto. 
NUESTROS talleres de Dorado con Oro Fino, Tapicería en 
Seda, Decorado, Empapelado y Toldos de Lona, etc., com-
piten por su calidad y precio con loe mejores. 
R e s t a u r a m o s O b r a s d e A r t e , D e j á n d o l o s C o m o N u e v o 
señor Alfonso de la Presa 
Otra:— La función clara * ienzo 
a las 8 y c u a r t ( ^ P 3 1 5 H ^ ^ ^ 
F L O R E S , F L O R E S 
A las muchachas hacendosa5 
que se hacen sus somb ero5, 
les ofrecemos el mayorsu^oo 
de flores que pu^en desear. 
Acaban de llegar muchas no 
vedades. Hay una mesa de al 
dos, donde hay mueno H 
escoger. 
L A Z A R Z U E L A 
i 
N E T VJ — - — 
E l l r í e T n E s p a ñ a 
O'Reilly, 5 4 , 6 5 ^ ^ ,, ,,, , , , 
Apartado 1067. TeléU-35i'V. ^ 
p S S ! S ^ 
• i 
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H A B A N E R A S 
L o s M a r t e s d e R i a i t o 
Triunfa Riaito. 
Bis el cine de la fortuna. 
Sus días de moda, los. maries y les 
-nemes, tienen el privilegio .¿Je la ani-
mación. 
Anoche parecía confirmarse. 
Ácmella espaciosa y elegante sala 
colmada de público, resaltando entre 
¿ste. en gran número, distinguidas j 
familia3 clel mu'.'do habanero. j 
T'n gr.ipo de señoras . 
María Teresa Ramos Izquierdo de 
Mzugariv, Celia Calvo dé Martínez,! 
\ndrea González de Fernández, Lol lu i i 
Morales de Pelaez, María Gutierre/ , 
García. Ana María Gay de Pellicer, ¡ 
Fe González de Galletti. CarmoU 
Boulard de García Loyola, Néna Kfiir 
lv de Godoy; Mercedes FUmagalli de 
Fernández Eusquet, Elvira Piqué do 
Ot'cai'do. Angélica Fernández de Cer-
vera, Estela Humara de Diaz, Nena 
pelialver de Miquel, Leticia Peñalv^r 
gé Aenlle, Primitiva Comet.añaj úe 
Gavcía y Mal'ía Amalia Rojo de Oli-
Tay ia¿ señori tas Pura Rojo, María 
\lzugaray, Margarita García Gutié-
rrez, Marina Odoardo, Esperanza Hu-
mara, Eulalia Vieta y Cabrera, Con-
suelo Peláez, Sarita Piñar , í->na Ló-
pez, María García Gutiérrez Fugeni-
ta Fernández Taquechel. Estelita Her-
nández, Sebastiana Vieta y Cabrera. 
Terina Humara, .Ttra Peláo?, Amelia 
Pifar , Juana María Cabral; Amelia 
Comesañas y Lucía Vieta y Cabrera. 
Las dos graciosas y siempre cele-
bradas hprmanas María y Fausta. Fer-
nández. 
Y la gentil Rita María Araugo. 
3e exhibirá esta noche Iv* cinta de 
la rendición de la flota alemana en 
la tanda final. 
Cinta de gran emoción. 
Enrique JbO^TANn^IiS. 
Mimbres non cretonas 
Más de 60 juegos d i í erentes 
El surtido más grande y art íst ico 
que ha venido a la Habana. ¡Precio-
sidades! 
LA CASA QUINTANA 
Avenida de Ital ia ( Antes Galiano) 
74-7tí. Teléfono A-4264. 
Cuando salga de !a tienda de hacer sus compras, ú Solón pora familias de 
' L A F L O R C U B A N A , , A v e . d e I t a l i a y S . J o s é 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o p a r a R e u n i o n e s , B o d a s y B a u t i z o s . 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
C a r n e t 
Las Flores, Mañana, con el me* 
dedicado a la Madre del Amor Her-
moso, principia el Ejercicio de las 
Flores en muchos templos. 
La primera Comunión es uno de los 
más bellos actos que en Mayo se pre-
sencian, y para ese acto, más prop-o 
de ángeles que de seres bumano?, tie-
ne S. Ramos en el 91 de O'Reiliv, 
lazos, lirios, coronas, cera rizada, ro-
sarios, libros blancos, etc., y la Fran-
cia, (Obispo y Aguacate), el más ex-
tenso y rico "stock" de Lingcrie, da 
vestidos y géneros blancos, velos, me-
dias, pañuelos, etc. 
Excusado es decir que el mes de 
las flores será el mes de Langwilb, 
por lo que hace a nuestro comerc-'o, 
el mes de La Vajilla, Galiano 11 ñ) 
y el mes de La Mimí (33 de Neptuno;) 
porque del jardín de Langwlih sal-
drán las flores y plantas que se nece-
siten en los principales templos, pe 
didas por el teléfono A-3145 un-is ve-
ces, y recogidas en el descacho da 
Obispo 6Pt otras, y de La Vajilla sa l -
drán los floreros, jarrones, macete-
ros y búcaros en que esas plantas y 
flores han de colocarse. En cuanto á 
La Mimí, no dará abasto despachando 
esos lindos sombreros do f.no ta?;»! 
con bello adorno de flores^ lazos y 
gasas, sombreros que son especiali-
dad de esa tienda y que como todos 
los demás, vende barat ís imos. 
Sociales, E l caballeroso .Tefe de Re-
dacción, del DIARIO, don Lucio S 
Solís, tan querido de todos, acxba 
de perder a su buen hermano don Jo-
sé R. Solís, caballero no menos es'i 
nmdo por sus prendas personales, a 
quien llora la buena sociedad habanr 
Reciban los señores Soljs y de un 
modo especial don Lució, mi más sen-
tido .pésame. 
Merecida recómpensai Á propuesta 
ffi los organizadores del Certamen 
'•jsaééiariOj suscrita, por el Ministro 
do Eípañu 3' los centros regionales. 
el Gobierno español ha concedido al 
• ilustre Obispo de Pinar del Río, Mons 
Leopoldo. Ruiz, la Gran Cru,: de Isa-
bel la Católica. 
No solo por la br i l lar te laber que 
desarrollara en c-se certamen, sino tcim 
bión por ssr el prelado cubanísimo un 
ferviente cantor de las grandezas dn 
España , la recompensa no puede sor 
f más justa. Dígnese aceptar el insig-
ne Prelado nuestro más efusivo para-
bién. 
Días. Mañana los celebran algunos 
Felipes, Santiagos y Segismundo?. 
Para regalar a los Felipes, las "ine-
vitables'' corbatas de I<a Rusquella 
(108 de Obispo,) o el bastón de mo-
da con la inicial grabada en plata 
u oro. Para los Santiagos, un galón-1 
j cito do "Garnacha," del r iquísimo v i 
| no de postre o.ue/curado en las bode 
gas de Cadaqués, recibe La Catalana i 
en el 4S de O'Reilly. Para los Segis-
mundos, La Obra Maestra de la Vi-
• da, que es también la obra, maestra 
¡ de Marden. La Librería Cervantes la 
[ tiene ya en Galiano 62. 
I Entre amiras .—Adiós, chica. ¿N» 
' quieres hablar? Como se conoce que 
has prosperado. Ya sé que habéis 
puesto una casa a todo lujo, y que 
E l Modelo (O'Reilly 90) os ha hec^o 
i un mobiliario precioso, que es una 
, obra de arte. Todo, todito lo sé. Has-
ta sé que tu esposo, al venir de la 
fábrica, entra todos los días en í/í 
Ceiba (Monte 8) y te lleva tus dulces 
favori tos . . . ¡Áh, qué falta mo éstá 
haciendo a raí un maridito de esos! 
ZAÜS. 
A I 1 por 1 0 0 s o b r e s j o y a s y 
v a l o r e s . 
JTEPTUNO Y AMISTAD 
T E L E F O N Ó A - 4 3 7 6 
Pudiera bastar -Tíbmif "Explicación 
crispativa y doliente escribir al pie 
de la adjunta fotografía, a guisa de 
mblo conmovedor, que lo es; "Una 
ntádre y ocho hijos, privados del ara-
naro paterno fenecen de miseria.'" 
V agregar que ese "caso" de lesa 
humanidad en un país pictórico de 
paridad, de cristianismo y de riqueza 
curre en la Habana en un ouchitrií 
enervante por mísero, el número 20°. 
Se Neptuno entre Espada y Hospital. 
Pero debemos agregar, porque nos 
consta y de justo clama a piedad, que, 
osa pobre madre, tan pobre que no 
puede valerse para sus ocho hijos, 
América Rodríguez, la viuda de i n 
vigilante de Policía, de Felipe Rodrí-
guez., que tras 15 años de fservicics, 
••• sin nota al gana desfavorable deja 
por único patrimonio un nombre hon-
rado. 
En aquel triste y entenebrecido ho-
gar falta pan, falta salud, falta la ma-
no de la caridad piadosa d^ cuantos 
sepan comprender la más sublime de 
| las obras de misericordia. 
Por amor de Dios, por humanidad, 
• por piedad a esos angelitos, pedimos" 
se nos envíe a lgún donativo que 
acreciente la suscripción que aquí 
, iniciamos. 
i Suscripción a favor de la viuda t 
j huérfanos del vigilante Felipe Eo-
dríguex. 
| DIARIO DE LA MARINA . ' 
j Don Nicolás Rivero . . . 
Don Nicolás Rivero, Jr. , 
i Don Joaquín Pina . . . . . 
Don José I . Rivero . , . 
i Don José M. Herrero . , . 
1 Don José A, Fernández . . 
La elegancia no es patrimoaio exclusivo, sino perfección o^e 
se obtiene por la conjunción de detalles, muchos de ellos casi im 
perceptibles para muchos.. . 
LOS BRASSIERbS Y AJUSTADOREÍ 
son artículos que por su importante participación en el vestuari( 
de la mujer, deben ser elegidos con minucioso cuidado. 
Vea nuestros originales y refinados modelos así como la in-
comparable faja "IDEAL." 
PIZA 
En este elegante cine se proyec-
tarán hoy las cintas "Vida, Pasión 
y Muerte de Jesús" , el drama "Trá 
gica cita", los episodios 17 y 18 de 
Los misterio-, de New York" y 
'Curlitos y su pasatiempo". 
B A U L E S E S C A P A R A T E 
d e f i b r a v u l c a n i z a d a , 
c o n h e r r a j e s p r o t e g i d o s . M o d e l o s e s p e c i a l e s 
D E 
V a Di A A©o'A» lió 
íliliilMiilllililililil 
$ 6 0 . 0 0 
Obispo y Cuba. Mercodal y Co. 
M a l e t a s d e c u e r o , d e s d e $ 1 0 , e n t o d o s l o s 
e s t i l o s . 
A r t í c u l o s d e P l a t a fína, v a l i o s i s i m o s y muy a r t í s t i c o s 
O b j e t o s p l a t e a d o s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c o n t e s 
D é l a m a s m o d e s t a b a n d e j í t a a l a p o n c h e r a m a s r i c a 
C u a n t o s í r v a p a r a h a c e r u n o b s e q u í o m o d í c o o c o s t o s o . 
A v e í i í d a I t a l I a 7 4 -
A n t e s Q a ü a n o . 
T E L E F O N O , M Z M 
H A B A N A . 
DE '1. 
As¡jAf5 t;& Un 
B e n d i c i ó n 
D i v i n a . 
Es para las mujeres la 
Glico-Carne Concentrada Esteva 
porque abre el apetito, hace en-
gordar, fortalece a las anémicas, 
vigoriza a las debilitadas, 
por la múlt iple materni-
dad, dá sangre nueva 
y repone ei desgaste 
físico. 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O ; D r o g u e r í a " S a n J o s é " , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
F e l i p e C r u z 
Celebra mañana su fiesta onomás-
tica nuestro querido compañero el f.0.-
ñor Felipe Cruz, colector de anun-
cios de este periódico y perdona que 
por sus excelentes prendas persona-
les tuvo siempre el afecto v simpa-
t ías de cuantos compartimos con él 
las distintas labores del DIARIO. 
Empleado inteligente, y muy celoso 
en el cumplimiento de su deber, cuen-
ta igualmente el señor Cruz con el 
afecto y estimación de sus jefes. 
Somos todos, pues, en esta casa, a 
desearle un feliz día. 
e s a n t e C 
" P A L O M A " 
« a ' e l ámtnclo de la pag; slrabolu de Amor. 
E l abanico de más orijrinalldad, ton paisajes fle seda, en lot que M 
lestac* nn precioso bordado de LENTEJUELAS plateadas. 
Estilo de gran noredad. 
Importado de nuestras fábricas d© Talenda, (España) , como la úl t* 
. j a creación de la moclo actnaU 
De Tenta al detall en todas las tle n í a s de la Ifcla. A l por mayoc, ex« 
clnfiifluneate e« "LOS ABANIQTTEEOS", Cnba 98^-Apartado i m 
JOfiS JL LOJPJEZ ( & en ~ 
Sr. Conrado W. Massaguer. 
Presidente del "Club de Anuncios 
de Cuba." 
Mauzana de Gómez, 352 
Ciudad 
Querido y admirado amigo: 
E l "Club de Anuncios de Cuba", 
que usted preside, ¿ representa un 
factor estimable en el desenvolvi-
miento de los adelantos cubanos? ¿Es 
af irmación del progreso nacional en 
la purificación de lanunció en Cub-i? 
¿Eleva el nivel intelectual de nues-
tras clases sociales, o tiende al me-
nos a este noble fin? ¿Dignifica e' 
concepto que el público y los comer 
ciautes e industriales tienen del 
anuncio? ¿Es todo esto el "Club fio 
Anuncios ele Cuba"? 
Nosotros creemos que sí. VY porque 
io creemos, pertenecemos a él. E l 
"Club de Anuncios de Cuba'" tiene nn 
órgano de publicidad. Se llama "Pro-
paganda". ¿Es patriótico ayudar a 
pagar los gastos que origina la publi-
r.ación de "Propaganda"? Perfec'a-
mente. Desde ahora le ofrecemos nues-
tra cooperación en forma de anuncm: 
para que "Propaganda" tenga vida 
propia y pueda demostrar en sus co-
lumnas que la misión del "Club fle 
Anuncios de Cuba" es cultural, cívi-
ca y patriótica y que por serlo merece 
la acogida entusiasta de gobernantas 
y gobernados, por igual comprome-
tidos en la difusión de todos los 
medios de cultura y adelanto del país 
De usted cordialmente, admiradore:-
y amigos, 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C-
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA 7 ananciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a 
d e V e t e r i n a r i a . 
El Presidente de la Asociaicóu 
nacional de Veterinaria, nos invita 
para la Cont-Tencia científica qua 
ha de celebrar este organismo, el j 
próximo viernes, día 2 de Mayo, a 
'as, cuatro de ja tarde en la Quinta 
de los Molinos 
Agradecemos al señor Bernardo J. ! 
Crespo la atenta invitación y no de- j 
bremos de asistir al acto. 
E l Dr. Honpré F. Lainé y el Dr. | 
Rafael de Castro, d i ser ta rán respec i 
t.vamente acerca del caballo criollo j 
y de la cr ía del puerco en Cuba. 
LOS TRANVIAS 
Se esperaba que significaran su adhe-l 
fión como ios ferrocarriles, pero, al pa-i 
recer, no funcionarán en todo el día. | 
Esa versión llegó a nuestro poder. Jun-
te con la carta de un obrero que se la-
menta de ella, la que por su extensión no 
I.odemos publicar. 
Dice ol aludido obrero, que tratándose 
de una empresa del servicio público y ne-
cesaria a todo el mundo, para rr¡isladarse 
de un lugnt a otro de la ciudad, hasta 
|iriva a las familias de los propios obre-
ros de asistir a sus fiestas y que tant i 
protesta sería el paro de 15 minutos como 
el de 24 horas. 
Otras consideraciones sobre el particu-
lar motivan la mencionada carta. i 
i . 
/ ¿ d e n c v y 
J m x \ m m i 
A b a n i c o s V a l e n c i a n o s 
I n v i t a m o s a l a s D a m a s 
T e n d r í a m o s s u m o g u s t o e n m o s t r a r l e s 
n u e s t r o e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o q u e 
a c a b a m o s d e r e c i b i r . 
P A G I N A S E I S ¿ M A R I O D E LA M A R I N A A b r i l 3 0 de 1 9 1 9 . 
CINES C I K I O M L E S 
F u í i c i ó f l C o r r i d a 
Los matrimonios del dialilo 
no son de Dios, con pernusc 
dé los casi'dos en Tampa, 
Fia, sin otro i'equisito 
que oir la epístola santa 
en inglés nada castizo 
a un pastor tan protestante 
que protesta de sí mismo. 
No son de Dios, y por eso 
el señor don Saturnino 
que se casó hace unos años 
allá en Ibor, siendo un cnico 
de .cincuenta primaveras, 
separado por delirios 
amorosos de su esposa 
Doña Encarnación Camino 
y Palomequc, hoy que tir-r.e 
bien ancho y bien expedito 
el sendero del divorcio 
másime sin tener hijos 
con la interfeta a Dios gracias, 
parece que ha establecido 
su demanda, y en fallando 
el juez, llevar su cariño 
con la presente hasta el lazo 
matrimonial en sontido 
católico. Y es lo chusco 
que Doña Encarnación visto 
L o ú n i c o q u e q u i t a l a 
p i n t u r a , p o r a n t i g u a q u e 
s e a , e s ! a P O T A S A 
m m m i 
Ideal para limpiar las imprenta? 
de obras; dostupe, limpia y desin-
fecta los FREGADEROS, CAÑOS, 
BANADERAS, LOS RESERVADOS 
DE CAFES Y PARTICULARES. 
L A POTASA 
ahorra el mecánico y evita los m.i 
los olores. La única que puede usar 
lo que necesite y guárdsr el resto 
S E VENDE E:< 
FEKRETERLÍS Y BOTICAS 
Sucesión ,10HN W. THOKJÍE CO-
Amsrgura, 1 3 . 
Apnytado 388. Telf. A - 4 5 1 5 . 
el feo comportamiento 
de su TinorJo marido, 
pide bienes gananciales 
con urgencia, que es lo mismi 
que pedirle la mitada 
de lo que tiene, que es rico 
y cuando se casó pobre 
como una rata y si hizo 
capital ¿a quién lo debe? 
a su consejo y buen juicio. 
A fuer de cronistas justos, 
la verdad, don Saturnino 
Cotarelo sin ser joven 
ni guapo, tonto ni listo, 
puede pasar. Es un hombre 
"en la mitad del camino 
de su vida," suponiendo 
que viva cíen años, pinto 
de ia rama, o de otro modo, 
pecoso, robusto, limpio, 
blancote, con buenos dientes 
y buen pelo, negro y fino. 
Al hablar suelta sus lapsus, 
pero ;qué demonio! es rico 
y los lapsus con dinero 
suenan a vocablos finos. 
Doña Encarnación, en cambio, 
mucho más. fea que Picio, 
será como unos siete añ ,s 
mayor que don Saturnino 
y parece una tortuga, 
andando, un globo cautive 
a medio inflar. El la es buena 
pero váyanle al marido 
con bondades en un cuerpo 
como aquel, en un palmito 
madre de Dios, que parei-e 
mascarón de proa, antiguo. 
¡El, que a la vista morbosa 
de una pierna o de un tobillo, 
se inflama como la pólvora 
y casi pierde el sentido! 
El> que siendo buen cristiano 
so convirtió en mal judío 
por una jembra barbiana 
a la cuaf dló su apellido 
en Tampa, viviendo en Cuba 
Doña Encarnación, Dios pío, 
su consorte, dulce, y buena, 
veintidós años seguidos! 
Bueno, pues, como decía, 
el señor clon Saturnino, 
que en medio de todo es hoaibro 
de hoüor, cuando acudió al juicio 
y supo las pretensiones 
de Doña Encarnación, dije: 
Está bién, nada más justo, 
do su pedir no me admiro, 
partiremos nuestra hacienda 
pues lo que es suyo no es mí^ 
Pero como sus caudales 
eran suyos, el muy pillo 
pensaba dar a su esposa 
lo necesario, lo estricto 
para vivir con decoro, 
con modestia, sin auxilio 
de nadie y tuttl contentti, 
por los siglos de los siglos 
Y héte aquí que una mañana 
iban los dos tortolitos. 
Don Saturno y su señora 
la de Tamra, muy unidos, 
muy melosos por la caUe, 
haciendo proyectos íntimos. • 
cuando de pronto aparece 
Doña Sncanr'i ión Camine 
delante *" .'TT*s mirándolos 
con ojos de basilisco. 
— ¡Hola Síüurno, mi alma 
buen encuentro: ¿Este es tu ídtwo? 
;Vaya, vaya! Pues me alegro. 
Señora, ¿ óste es su marido". 
;Üri muchachón muy buen mozol 
Yo lo conozco un poquita 
desde hace tiempo ¡Un Tinorlo! 
¿Ve usted esos dos carrillos 
que se gasta' Pue? le guata 
que una muchacha de yiẑ  
como yo, los acaricie 
do mano vuelta, así mlsir.o; 
y zás, /:ís, doña Éncarnita 
le propinó dos magníficos 
bofetones que sonaron 
sobre todos los ruidos 
de la calle, lindamente, 
excelsos, claros y lliftpios. 
Después mirando a la dar ía 
que con e¡ rostro encendido 
buscaba donde meterle, 
llena de vergüenza, dijo; 
A los viejos, lagartoiúii 
con . limpiárlss el bolsilo 
m 
P a r a v e s t i r e l e g a n t e 
p a s e u s t e d p o r " E l G a l l o " 
T e l a s d e c a l i d a d , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y c o r t e s i e m p r e a la m o d a . 
S a c o y P a n t a l ó n H e c h o s 
P a l m B e a c h $ 1 1 . 0 0 
D r i l B l a n c o $ 7 . 5 0 
D r i l B l a n c o 1 0 0 $ 1 5 . 0 0 
C a s i m i r d e $ 1 1 , $ 1 2 , $ 1 5 , $ 1 7 , $ 2 2 y $ 2 5 . 0 0 
S a c o s d e a l p a c a s u p e r i o r $ 1 2 . 0 0 
P A R A N I Ñ O S 
3EACH, de $ 3.80, $ 5.00 y % 8.50. DRIL BLANCO 
ESPECIALIDAD EN T R A J E S A MEDIDA 
Muchas novedades en camisería y artículos de punto 
Camiseta y Calzoncillo corto, Marca Gallo $1.00 
M O N T E 
2 0 5 - 2 0 9 
T E L E F 
A - 1 9 6 4 
d e G ó m e z , P a s a j e C e n t r a l . T e i é t A - 7 0 0 9 . S u c u r s a l : 
A N O L X X X V 1 I 
rices: 1ro. Alberto Scull; {Mo. Pan-
taleóh ATachíído. 
Tesorero: José I. .Mvarez. 
Vico; An^el Peñr.íver. 
Contíulor: Casimiro G. Fariñns. 
Vice: Juan Francisco Valdés. 
Director: Segino Campos {.artigas. 
Vocaler: Pedro Calderón P ; Ho-
ino'.KuiC Carda, 53; José. I/e Rivera, 
1). R.; Jorge.-Ln's Casjtaf:e<l'i R; Co?r 
j rado Al'.a. R: ('Hialino iMontalvo, R; 
{ Raíae1. Xorica:!. R; Ernesto Palmer, 
E ; Benito Alfáro R; Hilario Pañera. 
E ; J o r ó I. Bravo E ; Alipio Mesa F ; 
Justo Pagés, R ; Luis Zecjneira, É; 
Antonic Tamayo, R; Fnriqre Urru 
tia. Bj Puenaventura Riuz. P; Rafa'1 
González fe'; Genaro Morejéa, B ; Ju-
lio Alartínez,. E ; Rogelio y ¡ i-enichel. 
E ; Jacinto Ponee, R; José,Po;t.'llo, Er 
Antonino Valdé0-, R; Atiguel Quintana 
j ' E ; Florencio Borges, E ; Carlos iU-
j meida, E ; Ramón Lino, E ; Armando 
¡ A. Alarrínez, E ; Federico Pov Riv^ro, 
I E . 
j Devolvemos a la nueva Directiva el 
I atento saludo qi.e nos dirige. 
cimiento hac^ to0m I ^ I T ^ 
do la misma. ^ ^ ( J ^ 
Ten-aianré folieitancla ¿ ¿ : :% 
sámente a! señor Jos.'. ^ ««fc^ 
disno administrador de'i-, c!7alai'^ 
demás .empleados :, !C;irs,*l Í 
el acierto con aue d í s p & e S S S ^ 
en euru.tos negocios e m n S . 
nosotros. du "Dtre 
J H l ^ O R i u o s P o x c , ^ . 1 , —"•yi ( J A ^ , 
i T e l e g r a m i J 
Recibidos en- el'^bcnarf^^*VV^ rección: 1 •rLa,11ento do 
l>etenido 
•T Coronel Rasco, Jefe ^e,' . 
stnto Militar, Habana aTn11110 
detención -je! .machetero T]Ullica 
..z .1 barra, presunto autor 
udencia de un incendio 
robas de caña y un cuarto d»'̂ 00 
Lena de retoño. P-opiedad £ ^ 
r Jesús Bello Pérez en Ta • 8o-
Dique. 4a Ppfii 
es bastante, retenerlos 
es codicia siendo lácos. 
Y para que bien te acuerdes 
de mi. que be sido el delirio 
de ese viejo indecoroso 
bace treinta años, te hrin.lo 
a su salud tres patadas 
como estas, /ús, zás, zás. ;<',risto 
la que se sumo en plena, es l íe 
con t.raTisennles. chiquillos. 
tranvías, aliados, carros 
y camiones y fotingos' 
Fué una película alegre 
que concluyó en el presci i l - . 
C. 
r n 
L a Directiva fine regirá los desti-
nos de esta sociedad di; inKímcciói! 
i y recreo durante el ejercicio de 1819 
1 a Í920, ha quedado constituida en la 
siguiente forma: 
i Presidente de Honor: Juan Gual-
| berto Gómez. 
. Presidente efectivo: Andrér Muñoz 
j y A'aldés. 
¡ Vice Presidente: Gregorio Casa's v 
| Casáis. 
Secretario: IgnácJó .Mesa. 
c o i n t e r n a c i o n a l e n C i -
f u e n í e s . 
Cifuent.es, abril 22. 
Como anuncié iiace días, el 20 a Ta 
una de la tarde se inauguró en este 
pueblo la Sucursal del Banco interna-
cional de Cuba. Fué un acto altamen-
te simpático. E l comercio y muchos 
particulares asistieron al acco siendo 
recibidos por los empleados de la ofi-
cina y atendidos con el mayor esme-
ro. 
En dos astas de bandera colocadas 
al frente de! edificio fueron izades 
las enseñas de la República de Cuba 
y de ia Nación des:.-ubridoi-a. a ius 
acordes del Himno yacional de Cuba 
y la Marcha Real Española, respec. ?-
vamente. Izó la primera nuestro muy 
querido cónsul señor Neniv-tio Alva-
ro y la segunda el señor Juan Ro-
dríguez Roque, comerciantes de esta 
localidad y Presidente de la Sociedad 
"Club Juvenil." 
Hicieron uso de la palabra ponien-
do de manifiesto con elocuentes ejem-
plos el objeto de los Bancos y la pro-
tección que todo el pueblo debe de 
rendirles a cambio de los beneficios 
que de los mistaos pueden ootener y 
mirando a la vez por el prestigio q-ie 
estas encinas dan a las localidades 
donde radicar, los señores Nemesio 
Alvaré y el lice?iciado señor Severo 
E . Rodríguez, quienes fueron '¡plau-
didos por el público y felicitados por 
las comi'-iones allí oongregaclaSi 
Se repartieren con profusión sidrr,. 
dulces y une: prospectos conteniendo 
consejos de verdadero provecho sobre 
el ahorro. 
res de la tarde se terminó 
Se lo disparé ol arnia 
h'l capitán Rangel, desríe o 
.''•istóbab informa que eu el i a 
•mecido por Palmilla,, hacienda 
-.na Lámar, fue muerto el i, , ' 
•áncisco Vázquez González a T 0 
arársele casualmente una *¿k 
alllre 1C, que portaba SC0?eU 
d e la 
a 
i L a 'Antigua de Valdepares", ,MUra. 
í la número 2i. es la casa que mejor 
: surtido tiene de ESTAMPAS U-
\ BROS Y ROSARIOS para la Prinaera 
¡ Comunión. 
j Xo se olvid ? de visitar esta casa 
¡ donde hallará objetos de verdadero 
j gusto propios para l a Primera Co-
j municn, asi como cualquiera otro 
j efecto religioso que destje. 
j Papelería y Librería '«Antíffiá de 
| Valdeparesr', .Muralla número % 
Apartado 814, Teléfono A-3354. 




Por ¡a noche 
en la sociedad 
costeado por 




lo que a ello 
Opiniones r muy roaientes de gran 
valor por tratarse de eminenciao cien-
tíficas, afirman que la Sal de Vichy 
llamada corrientemente bicarbonato 
es suma-.nente nerjudicial para aque-
llos que padecen del estómago Ase-
guran autores franceses que las me-
dicinas excesivamente alcalinas y en-
tre ellos, el temible bicarbonato da ro-
sultados desastrosos no solamente pa-
ra el intestino, favoreciendo el terre-
no para que padezca de hemorroides 
o almorranas. 
E l doctor Dubard de Dijon, comuri-
có a la Academia de Medicina que 
"el cáncer reina, donde crece el boj, 
* es decir, en el terreno calcáreo, puro, 
(tal como el bicarbonato de sosa o 
sal de Vichv). Afirma que hay antago-
nismo entre el cáncer y el terreno 
donde abunda la magnesia." 
Creemos innecesario dar más deta-
lles sobre este particular, pms ya s** 
iba hablaJo extensamente en arucucu-
los anteriores. Sin embargo, hemos 
ide hacer hincapié para aclarar que 
los enfermos del estómago, artríticos, 
etc., no deben tomar productos elabo 
Irados.-.a base de la referida sal de 
, Vichy, pues es tanto o más perjudi 
jeial q.ue tomárla sola. Esto no quiere j 
i decir que si usted alguna vez que otra i 
necesite el bicarbonato lo tome so'.o, 
¡en un poquito de agua; muy pocas 
veces en el año. 
Actualmente y con motivo precisa 
mente, de la interesantísima comuni-
cación del doctor Duhard se ha se-
ñalado insistentemente a "Bimagne 
six" para que se use en lugar Je 
aquellos que lleven el producto de re-
ferencia pues es la única preparación 
que hasta nuestros días reúne las 
condicione.^ (jue señaló el célebre mé-
dico doctor Dubard. Reúne las^ venta* 
jas siguientes: es un poderosísimo di-
| gestivo al par que es un rápido diso--
j vente del terrible ácido úrico. 
6 } 
A c a b a n d e r e c i b i r s e 
í s E l e g a n t e " , $ 1 . 0 0 . 
' P a r í s E n f a n t s ' . $ 1 . 4 0 . 
P a r í s B l o u s e s " , $ 1 . 4 0 . 




O b t e n d r á U d , s i ta s u e r t e lo f a v o r e c e y s i n o , u s t e d n u n c a p i e r d e 
s u d i n e r o q u e l e i r e m o s a c u m u l a n d o , q u e l e p a g a m o s i n t e r e s e s y 
q u e p u e d e r e t i r a r l o c u a n d o q u i e r a . 
se celebró un baile 
"Colonia Española," 
Banco Internacional 
en obsequio a las familias de la loca-
lidad y como complemento de la fies-
ta inaugural. Los salones se vieron 
concurridísimos pues las farniliaá co-
rrespondieron bien a la amabilidad 
de los que son desde el día 20" mies: 
tros vecinos. Quedó un grato recuer-
do de la fiesta y un sincero recouo-
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t de N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s . C o r o n a s , C r u c e s , etc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s frutales y de s o m -
b r a , e tc . , etc. 
S e m i l l a s á e H o r t a l i z a s y F l o r e í 
E n v i a m o s grat is c a t á l o g o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O . 
M A R I A N A O 
Con este titilo acaba de tradoclfSíl 
a! español, quizás la. obra más impor-' 
tn.'ite del Dr. Marden, o por lo laenosi 
la que ha merecido mayores elogios! 
do la prensa y de los hombres dw 
vasta cultura. 
i a "OBRA MAESTRA DE LA VI-' 
DA" es un libro para el perfecciona-i 
miento de nuostro carácter y la afir-: 
au.ción de nuestra personalidad 
¿1 Dr. Mardeu en otra obra, d»-
muestra-hásta Is evidencia que QU?̂  
11ER E S PODER y explicá daráiaé*-
te . ue no so quiere cuando SB CA-
R E C B DE FIN y la PERSEVERAN-
CIA no acompaña al deseo 
La OBRA MAESTRA DE LA VIDA 
debe ser leída por Lodo el mundo 
r>;.7a poder hacer de la vida un.la-
Precio del ejemplar en tela ea*|li 
JVbaaa $ í 4 | 
En los demás lugares de la. Islai 
'"x̂ o de porte y certificaclo ?l-7i) 
OTRAS QBRAS D E L T)R. MARDEN 
SlPlMPRE ADELANTE. , V^PAZ, 
DER Y ABUNDANCIA.— LA » 
ÜUA. D E L VIVIR' —ABRIRSE f A 
^ O — E l . POD.^R DEL PENSAI\IIEK 
" O. — L A INICIACION EN LÓS Mr 
C^CIOS. — ACTITUD VICTORIOSA 
- — E L E X I T O COMERCIAL. —PSIC0' 
ÍI.OGIA D E L COMERCIANTE. 
Precio de cada tomo en tela» e* '* 
Habana •• V-M 
En los demás lugares de la Isl*1 
í ianco de porre y certificado 
Todas estas obras se venden eB|la 
librerís. '«Cenantes" de Ricardo J > 
Ksc—Caliano €3 (esquina a Tv'éptJiao) 
Apar1a4o l l l ^ . Teléfono A-tí>ó& 
ríABAJVA 
Pul; nse los católos-e? d^esfe cusa 4̂ * 
se remiten gratis 
c 244 3 ± 8d-22 7t-23 
A p a r t a d o 7 0 9 . T e l é f o n o A - 2 2 9 8 . 
C3$43 id-28 2a-29 
o l e u d a m o s u n a f i n c a r u s t i c a d e S 6 , 0 0 0 c o n s ó l o 5 p e s o s a l m e s 
y 1 0 v p e s o s d e e n t r a d a N o i m p o r t a q u e u s t e d n o t e n g a t e r r e n o . 
Pagamos Interós acumulado sobre su dinero desde que usted flnure como 
nuestro susenptor hasta que le entreguemos la prop-edad de su casa. 
Seausled uno de los primeros en suscribirse y sera uno de los primeros 
"• 1 ' ~'- 11 ' — «n obtener su casa. • 
Después que le entreguemos la casa nos Irá pagando con mensualidades 
menores del alquiler que usted paga hoy. 
C r é d i t o y C o n s t r u c c i o n e s , S . A , 
t i b u r c i o g o m e z 
o o m i n q o a r r u z a 
c e l e s t i n o ' r o d r i g u e z 
F R A N C I S C O MES.TI» t 
L U I S HERNANDEZ 
C A P I T A L : S 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
S a n R a f a e l 4 9 . - T e l é f o n o A - 9 0 1 3 
Enire Manriqua y Campnnano 
H A B A N A 
T A U 5 T I N 0 A N G O N E S 
OR A U G U S T O P R I E T O 
Otéela. Ú.nm.i. 
V RODRIGUCJ SlGtEit 
RICARDO R SIGLER 
C o m e d o r e s E l e g a n t e s . 
S e n l o s q u e a m u e o l a m o s n o s o t r o s . N u e s t r o s 
. ú s e o s d e m o d e l o s e x c l u s i v o s , s o n u n e n c a n t o . 
Muebles tapizados, preciosos; juegos de cuarto, muy lindos. 
I t o b r e s de calidad, de varios estilos, lámparas y alfombras. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
C e : A l - E u a n c r o F c r n a n d e Z 
1 6 . T E L F . A . 5 0 5 8 . 
-r. ,• i M i e d o s 
T e n e m o s u n h e r m o s o s u r t i d o e n J " ^ j & - g s , 
C U A R T O S d e t o d o s e s t i l o s . M i m b r e s c o n ^ 
T O N A S , J u e g u i t o s p a r a ^ a l a t a p i a d o s , 
g é n e r o s m u y l i n d o s y L A M P A R A ^ ^ ^ ^ g 
l e g í t i m a s d e V a l e n c i a . 
Anuucios J . A. Morcjon. T. A-89(J6. 
AÑO L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 30 de 1919 . 
PAGINA S I E T E 
M e d i t a c i o n e s d e 
u n p e r i o d i s t a 
(Por F . E. ) 
E L AUTO DE F E 1>E LOGROÑO \ 
LAS BRUJAS 1)E MASSACHUS-
SETÍ 
Ahora, que se han puesto de motín 
los fenómenos espiritistas y las bru-
jerías africanas, no hemos podido de-
jar de recordar dos casos notabilísi-
mos en grado extremo, que se han 
aprovechado de diverso modo; el uno, 
para denigrar a España, por la escue-
la volteriana y enciclopedista; el 
otro, para defenderla, por un grao 
escritor hispano-americano. 
Don Leandro Fernández de Moratín, 
a quien deben tanto las bellas letras, 
pero nada, absolutamente nada, loa 
buenos principios, publicó una rela-
ción del auto de Fe de Logroño, ce-
lebrado en esa ciudad del reino ia 
Navarra, los días 7 y 8 de Noviembre 
de 1610. 
Según esa publicación, que no re-
produce constancias originales del 
proceso ni menos declaraciones de 
testigos, sino que es un extracto cu-
yo autor se desconoce y cuya exacti-
tud sin presencia del expediente no 
se puede* apreciar, diez y ocho bra 
jas y brujos por tratos directos con 
los demonios fueron ajusticiados y 
seis de ellos en la hoguera. 
La narración aparece publicada en 
1611, con licencia de la autoridad 
eclesiástica, pero no se indica en ella 
el archivo u oficina piiblica de donde 
se tomó, y sin una investigación muy 
diligente, que Moratin no cuidó de ha-
cer, precisamente porque no se apre-
suró a decirlo, muy fácil es que des-
pués de doscientos años se haya hecho 
la publicación en cualquiera parte, 
para achacarle a la Santa Inquisición, 
"téte de turo*' de todos los espíritu4? 
fuertes, las más grandes atrocida-
des. 
Pero si Moratín creía de buena 
en la exactitud del "memorial ajusta-
do" de la causa, en verdad que no 
debe burlarse como lo hace en muchas 
notas de los horrores declarados p'ir 
las brujas; porque un hombre serio 
hubiera descubierto con espanto que 
si los reos declan la verdad, o eran 
rlemoníacos de veras o padecían uua 
locura epidémica inexplicable en su 
origen, horrorosa en sus síntomas, o 
los jueces y curiales adulteraban sus 
testimonios y castigaban terriblemen-
te por meras falsedades lo que cons-
tituyo la mayor y más espantosa de 
las aberraciones. 
Diez y ocho infelices declaraban 
que en los aquelarres nocturnos ado 
raban a Satanás, blasfemaban de 
Dios y de los Santos, ejercían la* 
prácticas más supertlciosas e inraur 
das, participaban de la comisión de 
crímenes diabólicos y en fin aparecían 
al igual dé los - demonios mismos, éti 
lo perversos, degradados y corrompi-
dos. 
¿Esas diez y ocho declaraciones 
eran falsas o fueroii fingidas mera 
mente? E n este segundo supuesto 
¿hubo auto de verac o la narración 
fué completamente un mito? 
Si no lo hubo, ya podía dejar traa 
quila .Moratin a la Santa Inquisición, 
perc f?i lo hubo cómo creer que «1 
".'.•'/tj'.'AV.'-.'jWA. 
r S U E i V O " T I P O 
M O D E L O S P O R T I V O - V i 
D I s S í O A T T C M 
A L O e m P R A D O . > 3 y ó 
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Menendez Pelayo dice que en Ale-
mania eran tan frecuentes los casos 
de hechicería como raros en palsea 
católicos. Obra citada, vol. 11 pág. 66'5. 
Hay que advertir que entre las bru» 
jas se observan prácticas hoy espíri 
tas, como las comunicaciones con loa 
"Espirits frappants" (espíritus gol-
peadores) Menéndez. 11. 649. • 
Nosotros creemos con la Iglesia que 
las superticiones de la hechicería y 
del espiritismo son pecaminosas; quo 
la Inquisición al perseguirlas procer 
día con la más rigurosa justicia, y 
que si las penas impuestas por el te-
meroso Tribunal (mucho menores y 
parecen bárbaras y rigurosas hasta el 
exceso, esto no puede ser imputado 
a una nación que no tenía más dere-
cho penal, que el de su época. 
De paso haremos los americanos un 
elogio a los misioneros que nos salva-
ron en América de la plaga de brujos, 
saludadores y curanderos con en-
salmos, que infestaba a Europa, SU' 
persticiones que con la peste de la 
blasfemia en varias colonias hispanas, 
como Méjico por ejemplo, ha sido com-
pletamente desconocida entre los 
criollos. 
Comisión "Pro 
tribunal después de calumniar a las 
pobres brujas las arrastra al casti-
go público y solemne, para alguna d<s 
las cuales es la muerte en la hogue-
ra? Y esto sin que se tratase de ri-
cos a quien despojar; de enemigos d; 
quien vengarse; de luteranos o cal vi 
nistás, siquiera, a quien se tratase 
de aparecer monstruos en odio a la 
secta toda. 
Si solo contásemos con la narra-
ción de que Moratín se hizo editor 
con tan poco patriotismo, no creería 
yo en la existencia del mismo auto 
famoso; paro Menéndea Pelayo, Va-
lencia y otros la aseguran y toda la 
cuestión viene a reducirse a la reso-
lución de esta disyuntiva. ¿Mentía U 
Inquisición al atribuir a los brujoa 
las declaraciones que les atribuye, o 
éstos incurrían en imposturas que lea-
jaca rreaban la vergüenza, la horca V 
lia hoguera misma? 
| L a buena crítica no puede aceptar 
i lo primero porque ningún tribunal 
por corrompido que sea, lleva la im 
. justicia hasta "calumniar inocentes'" 
sin el menor motivo, ni menos la In * 
quisición de cuyo criterio muchos juz-
gan mal, pero de cuyos procedimien 
tos, salvo algunos granujas de ^ 
prensa, nadie niega la más pura hon-
radez. E l alemán Shaffer se aplicó a 
leer centenares de causas inquisito 
ríales y en ninguna halló más que el 
más noble afán de descubrir los 
hechos y ejercer la justicia. 
E s evidente para mí que los reos 
decían la verdad; pero me inclino a 
creer con Menéndez Pelayo; Pedro Ci-
ruelo, y el gran Pedro de Valencia» 
que los ungüentos usados por los 
brujos para acudir ai aquelarre y quo 
según parece les quitaban el sentido, 
pero no los movían del lugar, los ha-
cían ver en el sueño hipnótico lo quo» 
declaraban, tal vez víctimas, ya ale-
targados, de un positivo prestigio día 
bólico. 
Eso supuesto ¿hasta dónde llegaba 
su delito? Menéndez Pelayo dice que 
al declararse unos homicidas de sus 
propios hijos, otros sacrilegos y bla-3-
feroos, aquellos atormentadores de ni-
0s, o impuros y deshonestos hasta lo |es ío en la horca y no por el fuego., "fines del siglo siguiente" (1), para 
increíble, merecían mil muertes, y sin (Menéndez Pelayo heterodoxos, 662 y demostrar que las ideas reinantes so- ra-
Estrada Palma" 
E l día 20 de mayo próximo de 10 a 
11 a. m., en el saloa de sesiones del 
Consejo Territorial de Veteranos, ct& 
Santiago de Cuba, tomarán posesión 
de sus respectivos cargos los mien-.-
bros do la Comisión que acaba tío 
reorganizarse, ron el fin de mejorar 
el sepulcro donde reposan los restos 
del ilustre patricio don Tomás Estr.i-
da Palma; y dar a conocer la a^con-
dencia de la cantidad recaudada, cn-
mo producto de la colecta ofectuaíta 
en todo el territorio de la República, 
que obra en poder del Comandanto 
del E . L ^Rafael Pérez Rosell, a cava 
¡ iniciativa se debe el patriótico pro* 
i pósito 
( He aquí la Comisión: 
\ Presidente: Coronel Federiro Pér.-va 
Carbó. 
Vice presidente doctor Manuel Gar-
cía Vidal. 
Tesorero Emilio Bacardí Morear. 
Vice tesorero Mariano Gómez Villa 
sana. 
Secretan'o: Miguel J . Rodríguez. 
Vico Secretario: A. Sala zar Carre-
embarco, la asendereada Inqulsiciói siguientes vol. 2o.) 
en el auto de Logroño sólo impuso la Esto confirma plenamente nuestra 
pena capital a María de Zozaya apli- idea de que la narración de MoraH.i 
candóle el garrote y no arrojándola • es inexacta, quizás apócrifa y de que 
a la hoguera, como dice la mentirosa sl eI proceso se publica original, ve-
relación de Moratín. riamos más claramente que el Santo 
Tanto lo es ésta que en ella se lie- Oficio procedió con justificación, aun 
ga a asegurar fueron "seis las perso- que hubiera errado en las apreciacío-
nas quemadas" por el brazo secular, nes. 
cuando solo una recibió la muerte vi , j -tr , • i. 
Peuro de Valencia gran teólogo y 
canonista, temeroso de que el Tribu-
I hal hubiese sufrido un extravío y 
(jjj deseoso de evitar otros de ese linaje, 
dirigió un admirable escrito al Carde-
nal Gran Inquisidor, memorial des-
graciadamente inédito, pero que Me-
inéndez Pelayo conoce, y en él mani-
fiesta acerca de la magia, con la ma-
Oran iteal ízeción de Nove 
de m iMiS ie s ¿utores 
Precio de cada tomo en la Ha-
bana. . 
En los deiufis lugares de la* Isla, 
franco de portes. . . . . . 
$0.40 






LO VE^REWOS POR PIEZAS Y POR YARAS A PRECIOS MODICOS 
-»ctr«:y- 51 
bre el particular no se pueden atrl-' .Vocales: Licenciado Erasmo Re-
buir sólo a España y denigrarla por i ̂ 1Plferos Boadel; Francisco Autúnei 
ello, sino que sufrían su influjo, ti- í Ma.m^I Calas Oduardo: Joaquín 
yor libertad y entereza, las ideas que 
$0.50 hemos apuntado, y con tan fundadas 
,,T.„_„TA - ^ . ^ „ razones que la Inquisición modeló 
l^? Í r e Z ^ 2Tom78La PrÍRcesita de grandemente su rigor y a fines del 
EUGKNiA AlÁRLílTT.—La segunda mu- siSlo X V I I , ya en España las brujas y 
• d a Í ^ t ' í, . V ^ " 8 - s u s aauelarres "no eran más que un 
S o s U^ai!}T-~Un ldilio tráfflco- 2 temeroso recuerdo." 
PAm¿: B0URGET—Cruel ^igma. i to- No pasaba así en la colonia ingle-
•Luis* COLOMA.—Peaueñeces. 2 tomos. i s-a (ie Massachussett, hoy estado de la 
J U A N VALiSlíA.—Pepita Jiménez. i ' to-!Unión Americana, todavía en 1885, 
R I C A R D O LEON.-Comedia sentimental. PUeS 011 Falmo.uth,se apoderó del pue-
1 tomo. blo una especie de epidemia de per-
A. p a l , a c i o VAIiDES.—La Hermana do secación contra supuestos brujos y 
GEORGES ¿HÑET-—Felipe Derblay (El aÚn 611 eSa ciudad el Populacho ahor-
Herrero.) i tomo. v có un ministro inteligente y probo. 
P I E K K B EOTTI.—Las desencantadas. i ^ / t i, i 
1 tomo. o^auiiiuaB. | García Icazbalceta en su primorosn 
BLASCO i b a ñ e z . — L a sombra de Atila historia de Fray Juan de Zumárraga, 
BLASCO03--BAÑEZ.-,Mare nostrum. 2 ^zobispo de Méjico, obra que, 
tomos. -""ouruia. 4 desgraciadamente no tenemos a la vn-
M A ü r i c i o JOKAI.—Amado hasta el pa-.ta, pretende defender a aquel ilustre ¡ 
MARCEE PREVOST.-Vírgenes a ^ J ^ ^ ^ 1 ^ * ^ ^ ^ \ \ tomo. fe'-""» a ineuias.:p0r haber juzgado en Vizcaya, como i 
E. y j . GONCOURT.—Renata Mauperín. I inquisidor, algunas causas de magia \ 
PA1TnomM*Tír'rrB'nTwm^ tm u ^ ^ hechicería, y entre otras cosas re-
! tom^ TTa~H1 emboscado- cuerda el caso espeluznante do la^ ¡ 
SALVADOR FARIÑA.—Oro escondido i brujas de Massachussett acaecido a 
1 tomo. 
Navarro Riera; doctor luán Ma. Pa-
velo; Teniente Daniel Pajardo Orti's; 
doctor Ambrosio Grillo Portuondc: 
doctor Juan Paneque Vazouez; Lute 
Ma Bi7Ch; doctor Luis de la Torre: 
Félix del Prado Giménez; d.ctor F r -
nesto Martín; Ingeniero Carlos Sc-
grera; José Martínez BadeU; doctor 
Max Heuríquez Ureña; doctor Enri -
que MóiináS; José Joaouín Tejada: 
Aurelio Cabrera; Coronel José Por-
tuondo Tamayo; capitán Luis Urp-A-
llés Toirac; doctor Juan Montero 
Zambrane; Mariano Coca; José Bof-
Ifill; doctor Osvaldo Morales; Tenien-
' ¡te José Mestre Preval; Joíiquín Ta-
(1) L a narración de García Icarbal- mayo Izaguírre; Buenaventura Cruz; 
ceta, como todas sus producciones, Aurelio Padrón; José Pujáis; Tenien-
tiene -todos los caracteres de la m á s . t e Florencio Jústiz. 
rigurosa exactitud y en los Estados j urjrM***'J0-**¿rmr¿rjrMjr¿rJrJr*rjr&mjn 
Unidos, recibió de lectores muy ilus-i i x i i n i ^ T\t? i « Ma 
tdados, los mayores elogios. Y a en Suscríbase al DIARíO D E L A MA* 
otra ocasión tendremos quizá oportu R¡NA anuncíese ea ei DIARIO Dfí 
mdad de escribir algo sobre el asun ^ , . 
to. L A MARINA 
davía en más modernos tiempos, na-
ciones que alardean la mayor cultu 
ra y la civilización más refinada. 
Encaja aquí decir, mal que pese a 
los detractores de nuestra raza, que-. 
España fué el país, desde la Edad 
Media hasta el siglo X V I I I , en que 
menos brujas fueron perseguidas y 
condenadas, pues en Francia, Alema-
nia, e Inglaterra los procesos por he-
chicería y las sendas ejecuciones ca 
pítales en la hoguera y la horca, so. 
multiplicaron de modo que espanta. 
" E L C E N T R O D E P A R I S " 
N E P T U N O , N ú m . 19 . T E L E F O N O A - 4 2 5 2 
Avisa a su distinguida clientela, haber recibido un elegantísimo sur-
tido de Sombraros de las últimas creaciones de París, en todos los colores. 
MODELOS D E TOCAS, con sus mantos, para lutos, muy originales, pre-
cios baratísimos; y en Sombreros de Crespón y Geoi-get, un variado surti-
do VENDEMOS P A J A TA GAL en todos colores y vendemos cuatro má-
ouinas con su motor para coser sombreros lo mismo de Señoras que de 
Caballeros. „ 




-Poesías épicas de los más 
poetas hispano-americanos. 
BARONESA DE ORCY.—La Pimpinela 
escarlata. 1 tomo. 
LAFCADIO HEARN.—Los fantasmas de 
la China y el Japón, l tomo. 
BULWER LYTTOls;.—.Tone. 2 tomos 1 
CLAUDE PARRERE.—Los civilizados. " í 
tomo. 
ABEL HiBRAíANT.—-Las- confidencias de! 
una abuela, l tomo. 
C. WAG-N^R.—-La vida serciUa. 1 tomo 
PIERRE AIAEL.—Sin dote. 1 tomo 
RHAKESPEARB.—Otelo v Romeo v Ju-i 
lleta. 1 tomo. * I 
¿ORGE SAND.—El Marques de Villamar 
1 tomo. 
MAtrRICIO LBBLAKC.—Arsenlo Lupín 
1 towo. 
ALEJANDRO DUMAS.—La dama de las 
Camelias. 1 tomo. 
LUIS JOSEPH VANCE.—E] tres de co-
razón. 1 tomo. 
CONDE LAS CASES.—NapoleSn en San-
ta Elena. 1 tomo. 
BJOBNSTÍERNE BJORNSON.—Marr. 
tomo. 
r a e R e m a t e d e T r a j e s d e n i ñ o s ! ! ! 
C3552 U.-30 
PEREZ LUGIN.—La Casa de la 
Troya. 1 tomo 
VICENTE .5LASCO IBAfsFZ.—Los 
cuatro iinotes del Apocalipsis. 
PAUL BOIJRGET.—Lazariua. 1 
tomoi 
PAUL BOURGET.—El sentido de 
la muerte. 1 tomo. . . . . . . . 
PEDRO MATA.—Ganarás el pan. 
1 tomo. 
PEDRO MATA.—Corazones sin 
rumbo. 1 tomo 
PEDRO MATA—Un grito eu la 
noch?. 1 tomo 
PEDRO MATA.—La Catorce. 1 
tomo 
PEDRO MATA.—El misterio de 
los ojos claros. 1 tomo . . . 
PEDRO MATA.—Los cigarrillos 











Barcelona, se liquida 
M A Ñ A N A , I o D E M A Y O 
Un gran lote de trajes de niños para edades de 2 a 8 años, en 
drii blanco y crudo, dril de color, a paca y Palm Beach. 
¡ E S U N A C O N T E C I M I E N T O ! 
Los Papás y Mamás Deben Acudir a 
" G a l i a n o 7 0 y S . 
Librería 'CERVANTES," de Ricardo 
Vdoso. GalUno 62 (Esquina a Neptu-
no.) ApartaJo 1,115 Tolífono A-4958. 
Habana. 
A toda persona que compro $2-00 de 
revelas, se le obsequiará con un pre-
cioso Album para colocar 100 postales. 
alt. 
es una ocasión que pocas veces se presenta. 
¡¡Cerno Que Por $175. Se Puede Obtener Un Buen Traje!! 
c 3575 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A 
C A S A : M . G O M E Z 
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DIRECTORIO PROFESIONAL I i 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO K. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado, í t í ; de 12 a 5. 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Testamentarlas y Divorcios. 
OBiSVO, 23, ALTOS. 
Teléíono A-01'á2. Apartado ÜL 
C 3440 atíd-22 ab 
VAZQUEZ BELLO Y TRÜJ1LLO 
ABOGADOS. NOTARIO. 
Reina, 60. Teiélono M-145& Habana. 
4064 30 «b 
COSfoE DE LA TOKKÍEW iE 
LEON BROCH 
Abogados. Amaigura. ^ iJabana. Cabte 
y Tekgraío; "Godeinte " Telefono A--iüíJ«. 
L FKAU ÍVlAKSAL 
ABOGADO 
ORTEGA-r KAÜ-LOZANO 
f i n c a » Kusticas 
lobacco and sugar lands 
.m^ de oíiciua para el P&b*"^ D* 
11 a 3. Manzana de Gómez. (Dto. * » ) . 
'teléfono A-4»a¿. AparUdo d© correo» 
2420.—Habana, 
GEORGE B. HAY ES 
ABOGADO 
Oficinas: New York; 42 Broadway Ha-
bana: Edificio Kobins. Teléfono i\l-22b8. 
Departamento uümero 500. JWl honorable 
William H . Jackson, ex-Juez del U. i¡. 
Disrict Court de la Zona del Canal d© 
i'auámá se halla al frente del butete en 
^ Í T " 30 ab 
L U C I L O DE L A P E H A ' 
ABOGADO 
CbacSu. 17, bajos. Teléíono A-024a. SOXo 
de 10 a 12. LA Habana. 
Q 2232 la 1* aut 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Abogado 
Amargura, 77.—233 Broadwaj. 
r i a b a a t . New York. 
9189 30 ab 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. rLKKÁKA t DIVINO 
Abogidos. Obispo, número Si), altos. Telé-
fono A-2432 D6 9 a l 2 a . m . y d e 2 » 
5 p m. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. ktíAA m ¿ E S 
urujano ue ia yuú\ta de uependlente». 
i_itug.á en general. i.nyeccioueB de Neo-
büjvarsáu. consultas: JUaies, jiiiércoics y 
. »erues. Aia>-i ique, ti6; de ^ a 4 Teit-io-
, .j AI 4̂ü± iJomieilio; Baños, eutr« 21 y 
Dr. A . ISOÍSAALEZ. D E L VALLE 
•\ .<ij l/igesu/as. ¿'.ratauiieuiu moueruo Ue 
-í», uiaoetes, sngüu ei metotlo ue Alien, 
.vegiuieu ue anuieuiuciüu especial. ii.xa-
iueu uei adúcar ue ia sangra y del aire 
expiráuu. Consultas: marees, jueves y sa-
bauos; Ue i a ^ p. m. (janano, o~. Telé-
íono i-<i04. A-3t)4¿. 
C 352'i ind 27 ab 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
'"atedratlco auxiliar. Jefe de Clínica de 
¿"'artof. por oposic'On de la Facultad de 
Medicina. Especialidad en partos y en-
fermtdades de señoras. Consultas do 1 a 
3, luues v viernes, en Sol, número 79 
Domicilio: calle 15. entre J y K, Véda-
lo. Teléfono número F-1862. 
5228 30 my 
Dr ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergenciof 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdominal Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la nujer Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte. 38& Teléfono I-2«2a Ga-
binete de consultas: Reina. 68. Teléío-
no A-912L 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
Iníaa'.a. 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-3085. Director: doctor José E . Fe-
rrán. En esta Clínica pueden ser asistí-1 
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a L Señoras: martes y 
j'ievrts a la misma hora Honorarios: $3. 
i'obres gratuita: sólo los martes patn 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p. m. 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las alec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los Martes y Viernes. 
Lealtad, 91-93. Habana. Teléfono A-Ü226. 
7912 20 ab 
Dr. JOSE DE J. YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fi ja para 
cada cliente. Precio por consulta: .1)10. 
Avenida de Italia, 52. Teléfono A-3S43. 
10684 30 ab 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7% a 9Vi a. m. y de 1 a 
3 p. m. Lamparilla, ?4. altos. Teléfono 
A-3582. Habana. 
9207 8 my 
Dr. J 0 5 E E. F E R R A N 
| Catedráátlco por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha traaiadado su domicilio a 
Concordia número '25. Habana. Consul-
tas de una a dos. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
ntitMi-o L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres, «rinyearado, 50. Teléfono A-2558. 
Br, PEDRO A B0SCH 
Medkin» y Cirugía. Con preferencia par-
tos, eníermedudes de niños del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. J t sús María, 
114, aitoa. Teléfono A-6488w 
9347 90 ab 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños Consultas: de 12 a 3» 
Chacón 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2564. 
Dr. U G E 
Enfermedades secretas; tratamlentca es-
peciales; sin emplear inyecciones msr-
curiaics, de Salvarsán, Neo&ttlvarKán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No Tl-
slto ¡x domiOlio. Habana, 158. 
O 9675 in 28 d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catediático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de a a 5. Piel y enfer-
medades secreuu Teléfono A-9203. San 
Miguel. 150, altos. 
Dr. f . H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos úe Vías Urina-
rias y electricidad Médica Rayos X. Al-
ta írecuencia y corrientes, en Manrique, 
50; de 1S a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 in 31 ag 
Dr. MIGUEL VIETA 
Hoiueópara. Cura el estreñimiento y to-
das lat tnfenutdades dei estómago e In-
testino» y enfermedades eecretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Cario* 
i.11, hlimero 209. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades de mujeres <Gineco-
logía) y tumores del vientre (es tómago, 
intestinos, hígado, r iüón, etr.) Trata-
iniemo de la ulcera dei es tómago por el 
proceaer de Eiuhorn. Consulta de 1 a 8 
(excepto los domingos). Empedrado. 52. 
Teléfono A-2SÜ0. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, naciz y oídos. Especialista del 
'•Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Teléfono A-5290. Domicilio: Con-
cordia, número 88, Teléfono A-4230 
9011 ») ab 
Dr. J. M. PENICHET 
Espoclalista en las enfermedades de los 
Ojos. Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 a 
1 2 m y d e 2 a 4 p , m Teléfonos A-7756. 




Especialista en callos, uñas, exotosls, 
onlcogrifosls y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-




Plei, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de li a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 9L Teléfono A-1332. 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nervicsas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas. De 12 a 2, los días laborables. 
Salud número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. J. DIAG0 
Afecciones de las vias urinarias. Enfer-
medades de las señoras, empedrado, 19. 
De 1 a 4. 
Dr. ¿üGEmü ALBO lí CABRERA 
Dlediclna en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 3. Neptuno, 126 Teléfono A-19«8 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazór y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas; de 12 a 
Í, Beiuuzi*. iSÜ, bajos. 
902i SO ab 
Dr. JOSE A. PKESN0 
Catedrático por oposición ¿e la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número tita. Teléfono A-4514. 
KAfAEL PEKE¿ VENTO 
Catedrático de la JES. Medicina. Sistema 
nervioso y eufermeú<>.ues mentales. Con-
sultas. Lunes, Miércoles y Viernes, de 
lYz a 3 Í̂ Beruaza, 32, Sanatorio Barre-
te Guauabacoa Teléfono 5i.^L 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear. Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José, 47. Teléfono A-2Ü71. 
«&>4 31 mz 
Dr ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. PieL Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsáu para inyecciones. De 
1 u b ni. Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107. Habana. 
Dr. JÜ^E JfKAíDt MAlUiwEZ j 
Mcüiuo-Cirujauo. Ex-iutcruo ue la C l i - , 
nica iNuñez üustaiuuun;. Médico uel Sa- I 
uatorto Covauonga y ayuuaute de ia Fa-1 
cuitad de Ciencias de ia universidad de i 
la tiaüana. Cirugía y med'cma en ge- • 
ueral. Consulta: ue 1 a 3, en Oaiiauo, 52.', 
Teléfono A-afe43. Miércoles: gratis. . 
961819 12 ja 
Dr. JUAN M . DE LA PUENTE 
Médico uel Ceuuo .asuinauo. Medicina 
en general. Consultas dianas c¿ a 4>. 
0-Reiliy, número iii, anos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléíono 1-1197. 
Dr. J. B. RUI2 
CU HA KAD1CAL Y SEGURA D E LA 
D I A B E T E S , POR HL 
Dr. MAKiiNEz. CAMKíLLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a S«a 
Indalecio. Jesús del Monte. Teléfono 
1-1090. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las eufermeuades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecia» i«»s dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina, 
uo. Tuéiono A-tioóo. Gratis » los pobrea 
Lun^s, Aliércolea y Viernes. 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-Lisa. Habana, Consul-
ta». Campanario, 112, altas; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiiatorio y gastro-iutestinaL Inyec-
ciones de Neosalvarsáu. 
Dr. GALVE2 GUiLLEM 
Especialista en enrermedades aecretaa 
Habana, 4tí, esquina a TejadiUc. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
De los hospitales de Fiiadeifia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cia-
toscópiebs. Kxameu del riuóu por los Ba-
yos X.. Inyecciones del WG y ÍU4. San R a -
fael, 30, altos. D el p. m. a 3. Teléfono 
A-905L 
Dr. GONZALO PEDiíOSO 
Cirujano dei Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialisla 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopia, caterismo de los uré-
teres y examen del riñón por los Rayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., 
en ia calle de Cuba, número 69 
9022 SO ab 
Dr. FILIBERT0 RIVER0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La E s -
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos I-2S42 y A-2553. 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico de ia Casa de liei.eficencla y AU-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des u*- los niños. Medicas y Quirúrg.cas 
Consultas: De 12 a 2, Línea, entre y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Sanatorio del Dr. MALBERT1 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas, i Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular* 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4693. 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana Consultas particula-
res de 3 a 5. Patw pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la Inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
LABOKAiORIOS 
ANALidtó DE 0K1NA5 
Completos, Í2 moneda oficial. Laboratorio 
Analif"'" ÍO del doctor Emiliano Delga d'» 
Baluc" Cü, bajos Teléfono A-3&r2. Se prac-
tican anál is is Qnimi"os en general. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIR0S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36. (pa-
gas), Manrioue, 107 Tel. M-2O08. 
9187 30 ab 
CIRUJANOS DENÍíSTAS 
Dr. E. R0MAG0SA 
l Especialista de la Universidad de Pen-
sylvaiiia. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 v de 2 a 
5. Mirtes. jueves y sábados, dé 2 a 3% 
para pobres Consulado. 19, bajos Telé-
fono A-6792 
9186 so gb 
QUlKwl 'EUIKTA 
SQ, OBISPO, 56. 
Nuevo sistema, fama profesional, especia-
lidad .economía. 24 años de estudio y 
práctica. Sin bisturí . 
CALLISTA REY 
Nepnmo, 5. Teléfono A-8817 E n el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio de 
man leu re. 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Asturiano," Gra-
duado en Il l inois Coilege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. P so lo . De 8 a 11 y de 
1 a 0. 
918S 30 ab 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
IOS, guiar, 105, esiiUina a Amargura, 
uaceu pagos por el cauie, facilitan car-
ias úi crédito y giran letras a corta y 
naga vista. Jttaceu pagos por cabie, gi-
ran letras a curta y larga vista toore 
uiuai las capitales y ciutiaues impor-
tantes de los Estados unidos, Méjico y 
j^uropa, 'asi como sobre tunos ios pue-
oios ue Jüspana. Dan cartas de crédito 
sobre iNew xork", Fiiadeiíia, iNew Orieau.*, 
San Fraucit>cü. donares, i'ans, Hainour-
go, iViaurm y Barcelona. 
híJUS DE K. AKÜÜLLLtS 
Banqueros 
Mercaderes, o o, habana. 
Depósitos y CuCíitus corrientes. Depósitos 
üe valoras, haciéndose cargo de cubro y 
remisión ue dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de .«ioiws y fru-
tos, compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
ure laf principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y canarias Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
J. BALCELLS Y COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable 3 giran letras 
a corta y larga vista sobj.e New iork, 
Londies, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e islas lia- 1 
ieares y Canarias. Agentes de la Com- i 
paufa tieguros contra incendios "Ro-
yah ' 
tos públicos organizados para conmemo-
rar el Primero de Mayo. 
LOS TIPOGRAFOS 
Celebrarán hoy en vísperas del Prime-
ro de Mayo, la asamblea anunciada. Ma-
ñana sa ldrán los socios a las doce, para 
la asamblea de Payret, llevando la ban-
dera. 
E l álbum para firmar los asociados es-
tará a la disposición do los mismos en 
la secretar ía desde las 7 a. m. hasta las 
doce. 
'LUCHA D E CLASES" 
Hoy verá la luz un número extraordi-
nario de -iste semanario obrero. 
DE LOS CIGARREROS 
El taller l e í Pino acejptó ayer las ba-
ses de las bobineras. 
La fábrica de Tomás Gutiérrez ha me-
jorado los precios del pacto celebrado a 
sus obreros. Los operarios so muestran 
agradecidos á la firma. 
LOS LITOGRAFOS 
Anoche celebró una junta administra-
t iva la directiva del gremio de Litógrafos, 
LOS DEPENDIENTES DE CAFES 
Anoche celebraron Junta general, no tán-
dose gran concurrecia. 
Fueron tianclonados los asuntos presen-
tados ñor Já directiva. 
E L PRIMERO DE MAYO 
E N CIENFUEGOS 
En el Centro Obrero nos informaron 
anoche, que los obreros de Cienfuegos pro-
yectan celebrar el primero de Mayo, pa-
ralizando todos los trabajos en la ciudad' 
y su comarca. 
Verificar una manifestación y un mi t in 
en el teatro Terry. 
LOS GREMIOS DE B A H I A 
La Federación de los obreros de Bahía , 
editó un manifiesto circular, convocando 
a todo el personal de los gremios para 
el local de Inquisidor 52, a las once de la 
mañana, para salir de allí con los estan-
dartes de las colectividades v dirigirse a 
la asamblea de Payret. 
L A UNION D E CHAUFFEURS 
Ha convocado a sus afiliados para San 
.Uipniol 240, a las ocho a. ni. del primero 
do Mayo, para tomar parte en el reparto 
de regalos donados por los comerciantes 
para los socios de dicha agrupación. 
FEDBUACION DE I N D U S T R I A V 
COMERCIO 
Para los Halones oe Egido 2, ha citado 
a sus miembros en el día de mañana, con 
el propósi to de salir de allí para Payret, 
en unión de "as demás agrupaciones 
E L C O M I T E PRO P R E S O S 
Se recaudó ayer la cantidad de $100.0(5 
coatavos. 
LOS PANADEROS 
Se reúnen mañana a las once de la ma-
ñana en Angeles 31. 
LOS EBANISTAS 
Celebraron anoche junta general. Se 
aprobó el acta de la sesión anterior. 
Se acordé apoyar a los torcedores do' 1 
íabacos tan pronto soliciten la coopera-
ción pedida «MI una comunicación. 
Sobre un escrito de los Gremios de 
Bahía, quo tiende a la declaración de una 
huelga general do protesta contra el pre-
cio actual de las subsisrencias, se acordó 
remitirlos una comunicación sisruifinán-
dcles que verían con gusto la modifica-
(ión del provecto de huelga, por la ce-
lebración do i!i) Congreso de todas las So-
ciedades Obreras de la Pepúbl ica , para 
estudiar el asunto y llegar a la misma 
fiolució'i por otros medios. 
Fué noiul.rado delegado n la asamblea 
de Payret el señor Agust ín Hornándea 
T'rado. 
La nueva Dlrectlvn tomó posesión de 
sus cargos flnali/.ando el acto, el nombra-
miento de la comisión de íílosa, a las 
enf-ntas presentftftajs en ol balance general. 
LOS OBRAROS DE L A HA VA NA ELEC-
TRIC Y ITAVANA CENTRAL 
Ofreoloron anoche una asamblea. 
,n „wi™ /'imi<<nzo al esmtttnio. suspen-
('lomlosa después para conti.miarlo el vior-
ndl qnimeiilos v 








l rándoso por 1; 
escrutinio. 
Hoy se inaugura rá el estandarte con 
yna fiesta a la quo están invitadas las 
familias de ios obreros y las representa-
ciones de las sociedades" obreras, las qurt 
soián obserniindas con dulcen v licores. 
Para buscar lo-vil apropiado y cumplir 
el citado acuerdo se nombró una comisión 
do cuatro individuos. 
Fué nombrada otra 
ros. para visitar inútil 
lesionado*? oou ol fin i 
súladci v socorrí-ríos. 
E L FARO SERA 
de cinco compaño-
ni'nricro de obreros 
; conocer sus neee-
A LAS DOCE 
sub planta* El paro do las plan 
tores y gasómetros para conmemorar 
primero i\c. mayo, será a las doce del día 
durando dicno paro quince minutos. 
LOS TORCEDORES DE TAMPA 
De Tanipa se recibió ayer un cabio por 
el señor Bravo, que dice a s í : 
Angeles 31, Habana. 
Tubuqjueros organizados en asamblea, 
acuerdan gran entusiasmo apoyar moral 
y material movimiento esa. 
Por Consultiva Conjunto 
Luis Muñiz. 
Se les contestó con un cable donde se 
les decía que re les agradecía el acuerdo 
y quo esperen órden.^ s,.,.,-,, • """"-^ taneiasí. ^-.un ^ 
, K¡cardo Hadíin h " 
• a disposición do los torced * ^ "^M„ 
sus servicios profosionuTe?0^ «" R ¿ 
nudicmas quo necesite,, dú"?,31, ««nto £ 
ga para aquellos torcedor",*1^? líl h'.ei 
en los barrios do CUTO I !"e resirT, 
del Monto y Víbora ' * Ulyí,n«i . ' • 
. ™ ^""V"' 'l0 '•' Mielga haoo 
los lonvdon.s quo osló., V^m 
dontro do esos sorvioios (aí*,nt)reWI% 
i..unnsn,o presta H d, ctor ! ,,¡.,7'" 
ra requisito • ndispeusahlo í-, rn " que se 
del carnet de asociada se-' „ r ^"tacií,, 
011 la coniimicaeióii (î o de"f.;.t ' ^mSé 
ha recibido. 1 l- CHte dootor » 
E l Comité Ejecutivo dol 
Sociedades :e ha pasado mV & 1» 
ncacion, dándolo las gn«H« í?nta 
ñalado servicio. -^e la» por tnn â i 
S ^ ^ I N O ^ L V ^ : 
tas personâ  
Í X » LT (10 BKTAXCOIIR^ 
Para atender a su salud ha 
.-ara San Diego, nuestro r 4 i > S f 
anngo don Lucio Betanconrt a ^ 1 ' 
ñado de su distinguida esposa ^ 
Deseárnosle pronto restabl^iru, 
to y feliz estancia en San D i e T o ^ ^ 
G i r o s P o s t a í é s ' " " » 
Administración de Correos de "r , 
bazas," Provincia de Santa Clara „ 
ya inauguración tendrá efectn «1 
2 de mayo del año en curso. ^ • V 
R e v i s í a s _ E s p a ñ o T j 1 
Acal'an de recibirse en "La Modw I 
na Poesía, varios números do tníi, 
las principales revistas españoles, ' I 
mo La Ksiera, Blanco y ^aro \ , „ i 
YO HumlP, Mundo (iráíieo. eS I 
Vienen interesantísimas. los enn f 
des problemas y las actualidades ft, 
patiolas y mundiales están tratada, 
gráfica y literariamente de. raanoí-
completa y amena. ' ' 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, nariz y oídos Malecón, 11, Ri-
tos; de 3 a 4 Teléfono A-44fi8. 
ZALD0 Y COMPAÑÍA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y iarga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París , Madrid, Bar-
celona, iÑew Xork, New Orleans, Filadel-
fla y dsmas Capitales y ciudades de 
loe* Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sebre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en menta corriente. 
Dr. REGIN0 ROJAS 
Dentista. Horas do consulta d© 9 a 11^ 
a. m. y de 2 a 5 p. m. Industria. 113. 
entre Neptuno y San Miguel 
6415 4 A 
CAJAS RESERVADAS, 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que so deseen. 
N. CELAIS Y C0MP. 
BANCUEROS 
C S3S1 In 9 o 
S A L 0 N _ D E . . . 
(Viene le la PRIMERA) 
cioso, porque es natural de1 noroeste 
de España, porque es yerno de doA 
Nicolás Rivero, y, porque gana ua 
sueldo en el DIARIO D E LA MARINA 
sin gran esfuerzo aparente de su par-
te. 
Y estos detalles que casi correspon-
den a su vida privada ¿qué tienen 
que ver, en qué se relacionan con sua 
cuadros? 
En otro país, en otro ambiente ar-
tístico, en otro medio social, esos mo-
tivos serían algo menos que detalleq 
sin importancia o acaso desconocido^!. 
Pero aquí es distinto; ya en mi crí-
tica ce la "crítica" dije que ésta se 
hace adversa o favorable según la 
amistad o enemistad, simpatía o anti-
patía que inspire el artista. 
Mariano Miguel pinta y pinta bien 
algunas veces. 
No se encuentra en él un modo líni-
co, definitivo de hacer que determina 
(salvo cambios repentinos) el derro 
tero futuro en la obra del artista, sea 
peta, músico, literato, etc., luego su 
arte es joven. 
En sus cuadros (si hiciera una ex-
posición lo notarían todos) hay dlver 
sidad. Diversidad en tendencia, en es-
tilo, en técnica ,en asunto y en com-
posición. Esta inquietud en la obra, 
esta inmovilidad, indica un espíritu 
nervioso que busca, que anhela; de-
muestra que no le satisface lo que ya 
saber hacer y trata de hallar un nue-
vo camino, de conocerlos todos. 
Su espíritu es un aventurero da 
tendencias. 
Mariano Miguel ha tenido grandes 
fracasos, (el que esté sin pecado que 
arroje la primera piedra.) E l telón de 
Campoamor y varios retratos de esos 
"de fotografía" que le fueron recha-
zados o devueltos. Se ha hecho alre-
dedor de todo esto un ruido enorme y 
la atmósfera más desfavorable que 
se ha podido. 
Mariano Miguel ha tenido grandes 
aciertos: el retrato de don Nicolás 
Rivero—con una vidriera por fondo- - , 
"Claro de Luna", "Mi Padre", y " E l 
Escultor Mateu" son los que acuden 
a mi memoria y se ha tratado de coa-
cederles la menor importancia. 
E l año pasado figuraron en el salón 
seis o siete obras auyas. 
"La rumba" levantó una muralla 
tal de censuras que impedía ver sus 
otras obras "Mi Padre", retrato vlgv 
rosísimo de composición bastante 
original y "Claro de Luna" eran pañí 
el observador desapasionado dos obras 
bellísimas y buenas. E l "Retrato dft 
mi Mujer", no dudo estuviese bien 
pintado, pero no era agradable a los 
ojos. E s la opinión general. 
Daba la sensación de una mujer-
de descomunal tamaño, de pie en la 
cumbre de una loma, amenazando con 
echarse encima de la concurrencia. 
Quizás ese cuadro colocado en el sue 
lo diera una muy distinta impresión 
(¿estaba a esa altura, con relación al 
artista la modelo, para presentarla al 
público en iguales condiciones?) 
Este año exhibe cuatro retratos y 
y una. "naturaleza muerta" Fresco 
de color y vigoroso esto último, es, 
sin embargo el "escultor Mateu" If 
mejor que muestra. Más que "etrato 
es un cuadro pues no se concreta a 
presentar el hombre tal cual todos «a 
vemos, sino que sobre un fondo 
(¿pompeyano?) rojo, aparece el busto 
del escultor cubiero con una capa ne-, 
gra, luciendo un hombro desnudo y 
con una estatuilla de bronce en la 
mano derecha. Primoroso! 
No ha gustado la gitana-Mayendí'i 
por "prieta" ni el Retrato (19) por 
pálido. 
E l del señor J . J. Crespo, pasa casi 
desapercibido. 
Al actual Salón no ha llevado nada 
que avive las iras o la inquina de sua 
censores, pasa el público de largo y 
se detiene ante el tríptico de Velo 
donde - éste explica quién fué Béc 
quer. • . 
A 
Una exposición exclusivamente de 
obras suyas hará en breve Mariano 
Miguel en la que si bien demostra "á 
su talento vario y múltiple, no debe 
esperar justicia de parte de los crí-
ticos. Si otra cosa peor no puedan 
hacer, callarán. E l silencio es tam 
bién un arma. 
Tongo interés en afirmar que no 
son mis palabras hijas de una grai 
amistad personal co nel artista en 
cuestión, n ide un agradecimiento por 
favores que me haya hecho. No le d i 
bo nada, ni siquiera la cortesías de 
haber hablado en el DIARIO de mi 
exposición. 
Emito lo que pienso y me siento con 
la fuerza del que dice la verdad. 
Armando R. Maribona. 
OBRERA 
E N L A BOLSA D E L TRABAJO 
E L PRIMERO DE MAYO 
De la Bolsa del Trabajo saldrán maña-
na, a las doce m., los gremios obreros 
r l l i radicad JS para la asamblea de Payret. 
Comenzarán a reunirse a las diez de la 
mañana . 
Los barnizadores es t renarán ese día su 
estandarte. 
LOS CALDEREROS DE H I E R R O 
Celebraron anoche junta general. 
E l presidente, seíior Lucas Ross, dió 
cuenta de haber entregado 20 pesos por 
cuenta del .-iremio para la fiesta obrera 
del primero de mayo. Después sa trataron 
otros asuntos terminando Ja sesión a las 
diez de la noche. 
LOS AUTOMECANICOS 
Acordaron donar diez pesos para la lies 
ta del primero de mayo. 
JUNTAS PARA l - O Y 
Esta nochií se reunirán en la Bolsa los 
Charolistas de Autommóviles, maquinistas 
y esterootipadores y los vendedores de 
periódicos. 
Los vendedores de billetes se r e u n i r ú i 
a Jas dos de la tarde. 
La Cooperativa de Chauffeurs también 
acordó reunirse mañana a laa diez en ia 
Bolsa del Trabajo. 
L A F E D E R A C I O N AUTOMECAJÍICA V 
S I M I L A R E S 
Esta colectividad so ha constituido T fi-
jado su residoncia en la Bolsa del Trnba-
jo, lo cual hiice saber a Ips demás lus 
tituciones. 
UN M A N I F I E S T O • 
E l comité organizador de la fiesta obre-' 
vn ddl Primero de Mayo, ha lanzado un' 
manifiesto reseñando su actuación y ns-
Idraciones, así como ios acuerdos tomados i 
que fijan el programa de los diversos ac-» 
E p n 
E L S E Ñ O R 
DANIEL 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y DISPUESTO SU ENTIE-
RRO PARA LAS OCHO Y MEDIA DE MAÑANA, lo. DE MAYO DE 1919, LOS QUE 
SUSCRIBEN: HERMANOS, HERMANOS POLITICOS, SOBRINOS Y AMIGOS, RUE-
GAN A LAS PERSONAS DE SU AMISTAD ENCOMIENDEN SU ALMA A DIOS Y SE 
SIRVAN CONCURRIR A LA QUINTA C0VAD0NGA PARA LA CONDUCCION DEL CA-
DAVER AL CEMENTERIO DE COLON. 
HABANA, 30 DE ABRIL DE 1919, 
Jcllán Asas; Francisca y Amelia Asas (ausentes); Victoriano Concepción (ausente); Estre-
lla P. de Asas; José Torre; Tícente Azcona (ausente); P'lar Agiistini; Dr. Celedonio Alonso y 
Maza; Tomás Ranero; Pedro Arlas y Ca.; Bernardino Crespo; Silvestre Alvarez; Elias Fernán-
dez; Pedro Agapito y Felipe Cubillas; Antonio Abascal; FJ.mterio Salas; Kicardo Soto; Manuel 
Somabllla; Francisco Bezanilla; Manuel Salazar; Salvador Cosmev; M. tirande; Inclán Antones 
y Ca.; Gregorio Alvarfz; Angel Cobo j López; Rafael Bango; 3Iaimel Alvarez; Jesús de los He-
ros; Enriqne y Joaquín Fernández; Fernández y Ca.; Carlos Cano; José Inclán; Martín Fran-
kurter; Sobrinos de Cómez Mena; Alvarez y Fernández, .losé Ma. Menéndez (ausente); Tu-
tor Pl (ausente); Tict>ríano de la Sota y Padre Salas; Ledo. Santiago R. Hiera; Faustino ArigO* 
nes; Sabas Airaré; José Abaré , 
(NO S E R E P A R T E N ESQUELAS.) 
A / S L i M C l O 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s i , s i e m p r e , e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
PILDORAS VITALINAS 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E V E N D E N E N D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
T O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O y M A N R I Q U E 
i 
A Ñ O L X X X V I ! 
U J A R Í O D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 de 1 » 
PAGINA NUtV£, 
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ROB4K0\ LA CABEZA DEL GENERAL B L A N Q Ü E T . - E L FÜSIL.VMIEN 
TO ¿ E L GENEBAL P. ALVABEZ.—HOY LLEGO EL CUBANO 
¿ U E FUE ACUSADO DE QUERFB DAR MUERTE A L PRESI-
i> i :>Tr WILSO-S.—LOS QUE A BARCARON PARA LOS L E . L T . 
E L "ESPERANZA" j dez, Alfonso Bascat, José G. Díaz, Au-
Procedente de Veracruz y Progreso gusto York, y otros 
ha llegado hoy el vapor amerlcai-O 
-Esperanza" d e j a "Ward Lina" que 
trajo carga general y pasajeros para 
la Habana y de t ráns i to para Nueva 
York para donde zarpará esta misv.-a 
tarde. 
BOBARON LA CABEZA UE BLAN-
QUET 
A bordo del mencionado vapor Hi' 
nos informados por los pasajeros y 
tripulantes que la cabeza del que ba 
bía sido en vida general Aureliano 
Blanquet, que como se sabe fue ex-
hibida en la ciudad de Veracruz tu* 
robada del cementerio de aquella ciu 
dad mejicana seguramente por algu-
os partidarios de los felicistas qu^ 
duisieron hacer desaparecer aquel 
trofeo de manos de los carrancisstaj» 
Sobre el íusi lamiento del general 
E L "HENRY & FLAGLER" 
De Key West ha llegado el ferry 
'Henry M. Flagler" que trajo carga 
general en 26 wagones. 
UNA INFRACCION 
Una lancha de carga, cargada de 
ai úcar que a t racó al costado del va-
por americano "Esperanza" antes de 
quedar el barco a libre plática fué re-
portad apor orden de la Sanidad. 
EL "MORRO CASTLE" 
Procedente de Nueva York ha 11:3" 
gado hoy el vapor americano "Mo-
rro Castle" que ha tra ído car^a ge-
neral, 125 pasajeros para la Habana 
y de t ráns i to para Méjico. 
En este vapor han llegado los S3-
ñores Enrique Pantin y señora, seño-
fas Margarita Feimández y María A. /V kjuui ^ ví i ty1-"—rrr:- j . IB _ 
| P. Alvarez, del que ya también ^ Delgado, el doctor Jesús M. Peníchet, 
! mos cuenta fuimos informados ae qu« T.ro cloy Cadalz0j Ramona Ortega, 
^ t í v ^ T H - f t se le sometió a "u_;LuiSa pelayo de Angulo, Juan M: efectivamente ti  
consejo de guerar sumarís imo y pa 
gado por las armas. 
A esa ejecución acudió una mult i -
tud que se hacia ascender a mas de 
cuatro mi l personas de todas las cía 
ses sociales. 
Sobre el señor Gabay cuya ramii a 
cavó prisionera con la expedición de 
planauet, ha desaparecido ignorando 
se si" está muerto o logró escapar, 
dado que era muy conocedor de to-
dos esos lugares. 
E l Sobrecargo del "Esperanza", Mr 
Nelson ha quedado en Veracruz sn-
f e m ó de apendicitis. 
En el "Esperanza" llegaron los se-
ñores Gustavo Municha y familia, Ma-
nuel de Arzabe, señora Adelaida y 
Urguiaba y familia, Carmelina F. de 
González, Germán de la Torre, Da-
niel Warren, Ramón A. Rabell. Ma-
nuel Clave, Juan Ramón García, Ce-
lestino Rodríguez, Lizardo Martín.-z, 
Miguel A. Carillo y señora, Miguel A. 
Cantón, Pedro Mano, Anastasio Za-
pata, Raimundo M. Pardillo, Héctor 
de Sala. José Barquein, Enrique Lo-
ne, José E. Escarraga, Eduardo A-v 
caon, Alejandro Navarro, A. Rodrí-
guez y el señor Teodomiro F. VargctS, 
comisionado financiero del Gobierno 
de Méjico, cerca del Gobierno de 1̂ 3 
EB UU. 
LOS QUE EMBARCARON 
Por la vía de Key West embarcaron 
los señores Josefina Miranda, Morins 
Ernest y familia, Martín Caraballo, 
Buenaventura Gane, María Guash e 
hija, Carmen Fre i ré e hijos, Gustavo 
Barquina, Rogelio Cabal, Anacleto 
Urrulia, Serafín del Río, Manolo Fer-
nández, Ricardo Segrera y familia, 
Ramón Zabaleta y familia. 
El señor Higinio J. Medrano del 
Servicio Consular de Cuba en Fila-
delfia; Juana Olimpia de Polanco y 
familia Antonio F. Ferrer, Guisepp 
Donato, Enrique Urrubarr i , Claudio 
R. Arango. 
La señora María Serra de Boyuola 
e hijo Manuel G. Hoyuela que VÍOUF 
delicado de Salud, el ingeniero n a ^ i i 
inglés Frederick Sidwick y señora, 
Juan F. Pino, Amallo Serafini, Adol-
fo Lugayon, y gran número de obre 
ros españoles. 
De t ráns i to van el Senador yucate-
co Florencio Avila y el Diputado p^t 
el propio Estado mexicano Seferino 
Gamboa y el Senador obrero de Yuca-
tán señor Felipe Carrillo cuyo paso 
por la Habana ya anunciamos. 
EL CUBANO ACUSADO DE QUERER 
ATENTAR CONTRA W I L S O N ' 
En el "Morro Castle" y deportado 
por las -aitoridades de inmigración 
de Nueva York ha llegado el joven 
cubano Rogelio García Vázquez, de 
26 años de edad de profesión tabaque-
ro y que íué aquel cubano que fué en-
vuelto en la supuesta conspiración pa-
ra atentar contra la vida del Presi' 
dente de ios Estados Unidos, Mr. Wíl-
son cuando regresó de Francia 
García íué detenido con un grupo 
de españoles y la policía americana 
V?g>(. una maraña sobre la aciuacljn 
de los supuestos anárquis'-as trama 
toi- fué deshecha y la mayor part 
D G 
£1 u n o e n tas t r i n c h e r a s , e l o t r o por a b a n d o n o , h a n d e j a d o p r o s 
p a r a r e l r e u m a y s o n d o s i n ú t i l e s , v i c t i m a s d e l c r u e l p a d e c i m i e n t o 
A N T I R R E U M A T I G O 
d e ! D r * R u s s e i ! H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
V e n c e e l r e u m a m á s r e b e l d e , y a s e a g o t o s o , a r t i c u l a r o m u s c u l a r . 
H a c e e l i m i n a r e! á c i d o ú r i c o , l i b e r t a a l r e u m á t i c o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Finísimos 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N Ó N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
Habana 
expuls, 
ría Sánchez, María L. Pérez, Dinora1 dos fueron llevados a la isla de in 
Díaz, Elqisa G. de la Guardia, Ro^a | migración hasta que se le deportó 
María Campos, Nicolás Castillo En-i Los españoles serán expulsados í 
rique J. Menese, Bienvenido Fernán- el "Antonio Lópea"' 
1 1 
S E C R E T A R I A 
C o n t a c i ó n de ia junte Genera! Ordinaria Administrativa 
De orden del señor Presidente se 
'iiace pühlico para conocimiento de 1-ÍS 
•feeñores asociados, que el jueves pró-
ximo, día prií-iero de Mayo, continua-
rá, en los salones del palacio del 
Centro Gallego, la celebración de la 
Junta General ordinaria administrati-
va, correspon.líente ni primer trimes-
tre del corriente año. 
LA JPNTA DARA COMIENZO A 
LAS OCHO DE LA NOCHE, Y PAPA 
PODER PENETRAR EN EL LOCM^ 
EN QUE HA D E CELEBRARSE SE-
RA REQUISITO INDISPENSABLE 
LA PRESENTACION DEL RECIBO 
DDL MES DE LA PECHA A LA CO-
MISION. 
Habana, 28 de Abr i l de IPW. 
Ií, G!. Marqués, 
Secretario. 
C 3561 3d.-29. 3t-2iL 
García dice que a él personal mem 
te lo t ra tó bien la policía pero C Í^U 
di hicieron desfilar a los 14 deípnl* 
dos por delante de más de 300 po-
i cía? enmascarados a alguuos le pe-
gai-op porque se resistie: a .i ca,' 
n^nar constantemente y adoptar de-
tenninacas posiciones. 
García desembarcó libremente. 
ESCULTORES 
En el vapor "Morro Castle" llega-
ron los escultores señores Charles 
Kain y Guisepps Donato, que traen 
proyectos y bocetos, para el Monu-
mento al general Máxime Gómez. 
m 
L o s E s t a d o s U n i d o s . , . 
(Viene de la PRIMERA) 
T a r í n cuando tan aclamado fué, que 
aunque Verdí -̂ n "Rigoletto'' al ha-
blar de la volubilidad de la mujer 
se refiere a las de la Corte de Prau-
cisro lo . que las suponía tan cam-
biantes como una pluma agitada por 
el viento, bien pudo, sin salir de 
Roma, hablar de lo voluble del pue-
blo y de sus auras. 
Pues en ese Tur ín el día 6 de Ene-
ro el Presidente Wilson puso ea 
gaardia al pueblo italiano y a su 
Gobierno sobra las exageradas peti-
ciones de la diplomacia, porque no 
podrían ser otoígadas Las palabras 
de Mr. Wilson fueron és tas : "Cuan-
do el Barón Sonnino estaba argu-
mentando el otro dia sobre la ex-
tensión de la soberanía italiana 
adonde quiera rué se hable italiano. 
dt e yo que sent ía no poder entregar-
les a ustedes New York porque ea 
la c.udad del mundo que tiene más 
italianos". 
Y en eecto, llegando al razona-
mienio ad absurdum, bien pudiera 
reclamarse pava Italia esa parte, del 
bajo Este de New York, con el mis-
mo fundamento que se reclama a 
Fiumo, por nablarse en ambos si-
tic? el italiano principalmente, 
Luego discutiendo Mr. Wilson en 
Par ís con el señor Orlando le dijo: 
"No son Jos intereses italianos tan 
&ó1o los que están en pleito, son los 
ccrechos de los pueblos de Naciónc^ 
viejas y nuevas (Austria, Cesco-
oslovsquia, Hungría , y Yugo-esla-
Ma), de pueblos libertados, que quie-
ren tener una prerta al mar". Italia 
qu ere cerrármela cuando para ella 
se han abierta tantas desde Trieste. 
Rrivigno, Pola, comprendiendo toda 
la Península de Istria desde el gol-
fe de Trieste hasta el Canal de 
Quarnaro frente a Fiume. 
¿Qué ofensa hay para I tal ia en 
que esto se diga si todos hemos vis-
to con indeolple placer cómo reco-
braba la madre Italia ese joyel de 
.-m historia? 
Pero esa Naolón Yugo-eslava o 
sea el Reino mido de Serbios, Croa-
*.as y Eslovmes y Montenegrinos 
(porque en la últ ima Asamblea deo-
pu/s de la primera discutida, se 
ha acordado hace poco que Mon-
tmegro se incorpore al Reino de 
Serbia) que tendrá 18 millones 
habientes y Hungría que tiene seis 
»' ia Cesco-eslovaquía que tiene sie-
te y Austr ia que llega a ocho, en su-
ma 37 millones de habitantes, no 
pueden quedaiso sin puerto para su 
comercio de importación y exporta-
c ón. 
En su Nota contestando al Rresi-
nente Wilson, dice el Signor Órlan-
t k que realm.-nte que sus fronteras 
Norte no están completamente pro-
tegidas por conceciones territoria-
les que se le han hecho en los A l -
ies del Tyrol , sino se le dá también 
el llamado Mente Nevoso. Esta cor 
d-Ilera, más bien que monte, está en 
terreno de la Carniola entre Laibach 
y Croacia, pues en sus más bajas 
es'ribaciones ineda al Oeste de Fiu-
me; de suerte que n i aún así, le co-
rresponder ía esta población a Italia. 
Y en cuanto al númoro y origen 
de los habitantes de Fuime, díeepe 
hoy que tiene 50,000 almas; pero se-
gún el censo de 1,900: tenía 28,955, de 
los cuales 17,354 eran italianos; 14 
mi l 885 eslavos; 2,482 húnga ros ; 945 
alemanes; si se suma los eslavos y los 
húngaros , como debe hacerse, exce-
den a los italianos. 
Se propuso a Ital ia dividir a Fiume 
en dos y que una parte fuese de Ita-
lia y la otra del Reiho Unido de Ser-
bia, pern Italia no aceptó; como aqutl 
glotón del cuento a quien se le pre-
guntó ¿quiere usted pan o caldo? y 
contestó "quiero sopa," quiere todo 
Fiume para ella; eya muy difícil 
de dividir Fiume porque se compone 
de una antiquísima población y otra 
nueva, ¿quién se iba a quedar con la 
magnífica catedral de la Asunción? 
¿a quién se le iba a dar el arco de 
triunfo de Claudio I I del tercer sigjo 
de nuestra Era? Cario Magno destru-
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a los e s c o n d e para de c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
Gusta a los niños, porque es un b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n la purga oculta en su crema, 
T O D A S LAS BOTICAS L O VENDEIV 
DEPOSITO: 
EL CRISOL, Neptucrc esquina a annqus 
A 
UlAR 1)6 
P a r a e l b u z o a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . . . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: E l CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
yó a Fiume por parecida cuestión a 
la actual, en 79£b un año antPS de su 
coronación en Roma. 
De suerte que si no se puede adju-
dicar Fiume n i entera n i partida por 
gala en dos, a los oponentes, ¿qué 
se va a hacer con ella o en ella? 
Una parte de la clave nos la da el 
viaje de que trata un cable del DIA-
RIO de la m a ñ a n a de hoy que va a 
hacer un amigo do Lloyd George a 
Italia, para entrevistarse con el se-
ñor Orlando. Si hay entrevista t-e-
ne que ser porque hay esperanzas de 
arreglo, ¿cuál puede ser éste? 
Así como a Danzig se ¡a t ransformó 
m ciudad libre casi con lob caracte-
res de Hanseát ica , para que por ella 
comerciasen alemanes y polacos, 
volviendo a la condición que tuvo en 
la Edad Media, cosa que por falta de 
analogía no se podría hacer con Fiu-
. puede en cambio echarse mano 
de la socorrida inst i tución del "Man-
dato" establecida por la Liga de Na-
ciones y entregar Fiume a un Man-
dato Coloctivo de esa flamante Con-' 
vención, cu3To Mandato de Adminis-
tración se en t regar ía a las "Cinco! 
'1~s Naciones" de la Liga, dando ] 
a I ta l ia las isias de Dalmacia y algi ' • * 
no de los dos puertos principales Za-
o Sebenico y el Hinterland de Dal-
macia administrado también por las 
Cinco Naciones Mandatarias 
No creemos que haya otra solu-
ción. Ella permi t r i ía a Italia, como 
en Constantinopla bajo el Mandatp 
internacional, el m á s l ibérr imo co-
mercio y no tendr ía ei resquemor 
íe que sus espaldas no estuviesen 
bien defendidas; ap lacar ía la hasia 
ahora sorda protesta de los Jugo es-
lavos y permí t r ía a la Liga de Nacio-
nes y al Tratado de Paz obtener una 
definitiva aprobación. 
La mxyor calma reina en el alma 
de Mr. Wilson no queriendo mezclar 
las cuestiones polí t icas «en las eco-
nómicas ; y uno de «8l06 días entre-
gará 50 millones de pesos a Italia co-
mo p res t a rá mayor número a Fran-
cia. Ni siquiera se acordará de esos 
gritos de "Abajo Wilson" que algunos 
los consideran como háli tos de un pa-
rricida. 
yimiliano Menéndez; Manuel Guarda-
do; Pedro Menfmdez; José Silva; E l i -
gió Melián; César de la Torre; Ma-
riano González; Armando Suárez ; 
Pedro León; Francisco Gálvez; Cous 
tantino Mart ínez; Juan Valdés Moré; 
Salvador Fe rnández ; Juanito Rodrí-
guez; Antonio Marrero; Ceferino Gon 
zález; Miguel Barrinaga; Je sús Cou-
ceiro; José A . León; Aurelio F . Ba-
randalla; José A . Sotelo; Santos Re-
bollar; Francisco Fe rnández ; José 
Hernández . 
E L G R A N 
E s p e c i f i c o N a c i o n a l 
m m TOBOS 
i O S C A T A R R O S 
5 ¡ k 
C O M O V I E R E 
Se nos ruega la publicacln de la 
siguiente carta: 
Habana, 29 de abri l de 1919 
Señor Presidente de la Unión de 
Chauffeurs de Cuba. 
Nuestro distinguido compañero pre-
sidente: 
Habiendo leído en varios periódicos 
la carta publicada por el doctor Ban-
go, Director de la Casa de Beneficen-
cia, dando cuenta de su aceptación a 
la idea de varios compañeros nues-
tros, en nuestro carác te r de asociad JS 
de esa colectividad que tan dignamen-
te usted preside, rogamos i aga poi-
que nuestra insti tución haciéndola 
suya esa idea, contribuya al meior 
éxito del propósi to. 
A l mismo tiempo le significamos 
que siendo nuestro propósito propor-
cionarle un rato de expansión a los 
niños recluidos en la Casa de Be-
neficencia, deseamos que en atención 
a la conmemoración de la Fiesta de 
los Trabajadores, se recabe del ho-
norable Presidente de la República, 
el indulto de nuestros compañeros 
que guardan prisión, para llevar de¡ 
esa manera también la alegría a l ho-
gar de esos compañeros . 
No dudando que seremos complaci-
dos, toda vez que conocemos su amor 
a nuestros ideales de clase, se repi-
ten a sus órdenes , 
Estanislao J iménez ; Jorge Torrens, 
José M . García ; Isidro Cruz; Conra-
do P iñe ra ; José Torga González; Wal 
fredo P iñe ra ; Rafael Domínguez; Ra-
món G. Molina; José Roig; Antón'.o: 
Bello; Gabriel de Armas Picayo; Jo-
sé Basanta Meireles; Eduardo Fuen-
tes; Ufredo Gispert; Benigno Feito; 
José Fernández ; José Pérez ; Marce-
lino Alfonso; Fernando Olivera; F i -
del Alonso; Juan Pratt y Puig; Ma-
nuel Rodríguez Blanco; Aquilino A l -
varez; Manuel Fernández P á r a m o ; 
José Martínez Mauriz; Eduardo Pr i -
da; Rogelio Hernández ; Máximo Lo-
zano; Juan Acosta; Antonio Iglesias; 
Rogelio Campos; Domingo Acevedo; 
Ricardo González Daumy; Eugenioi 
Soiolongo; Antonio Barreira; DcKín 
Pernas; B. Sierra; Camilo Gonzále.'.; 
Jorge Suárez ; Francisco González; 
Narciso Doval; A . F . Cifuentes; A.. 
Salino; Antonio Suárez Torreira; 
Antonio Castell; Juan Alonso; Ama-
do de la Paz: José Antela del Valle; 
Moisés Llano; José Rey; Armando de ¡ 
los Arcos; Ricardo Villaverde; Ma-
nuel Piñei ro ; Juan Cuadra; Manuel 
Morejón; Manuel Ruiz; Rodolino Sa-
vedra; CAndido González; Casimiro 
Antigueira; Alberto Pedroso; Pedro 
Sabatós ; Pablo Alvarez; Manuel Az-
c á r r a g a ; Angel Rebollar; Alejandro 
Gut ié r rez ; A . Piezga; Leonardo Gó-, 
mez- F . Arcenta; Antonio Doval; Ma 
¡ f H r 1 
JlllillllMlitlIlIHIIIIIIIIIIHIIIIIii!!.::. 
L I C O R B A L S A ! 
D E * 
HABANA* 
O aejor pectoral v ^ P 8 * 
«nocido hasto «1 ¿ta» 
,€8ta8Bienté ka euto'wicd»** 
W*e.<le la 5W1 y d« k » * * * 
ármanos. 
Brea» venda entofc»^ 
tes 1̂ 185 deCubay^8 
Vde Ja fópiibrca de Méjico-
^ P O » MAYOR ?E VtNTi 
LWíído33t « A B A N A , 




D o c t o r G o n z á l e z 
Es F M C I I I S 
BEPOsiTO f i e s m m 
D r o g u e r í a S a n J o s i 
Í u ñ i u i 
lEÜFOHQ «• 2835 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A b r i l 3 0 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LA MARINA P r i d o : 3 c e i t a v i s 
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